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Category 
Challenge Grant 
Cultural Resources Program 
Established Organizations Grant 
New and Emerging Organizations 
Grant 
Co-Sponsorship Grant 
Art in Public Places 
DEADLINES 
Deadline 
February 1, 1982 
Notification 
Before July 1, 1982 
Small Grant 
Ticket Subsidy 
Handicapped Accessibility 
Individual Artist Grant 
Until January 30, 1982: Four weeks 
prior to start of project. 
Two to four weeks after application 
is received 
Beginning February 1, 1982: 
Six weeks prior to start of project. 
These guidelines become effective for all grant applications as of February 1, 1982. 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION STAFF 
South Carolina Counties Served By 
The South Carolina Arts Commission Staff 
McCormick, Edgefield, Abbeville, Saluda, Lexington, Calhoun 
Barnwell, Allendale, Bamberg, Aiken, Greenville, Hampton 
Fairfield, Kershaw, Lee, Darlington, Laurens 
Horry, Williamsburg, Georgetown, Dillon, Marion, Berkeley 
Oconee, Pickens, Anderson, Spartanburg 
Marlboro, Florence, Charleston 
Sumter, Clarendon, Richland 
York, Chester, Lancaster, Chesterfield 
Colleton, Jasper, Beaufort, Dorchester, Orangeburg 
Cherokee, Union, Newberry, Greenwood 
SCAC Regional Arts Coordinator 
Melvin Davis 
Pat Votava 
Harry Harrison 
Frank McNutt 
Tom Bryan 
Myrna Rodriguez 
Kit Shackelford 
Elizabeth Strom 
Marion Draine 
Vacant 
Phone 
758-7810 
758-7810 
758-7718 
758-7942 
758-7942 
758-7718 
758-7810 
758-7718 
758-7942 
~ 
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
G u i d e  T o  
G r a n t s  &  F e l l o w s h i p s  
F o r  1 9 8 2 / 8 3  
T a b l e  O f  C o n t e n t s  
S .  C .  s: ,  A T ' :  UfJI~ARV 
n f : " ' " '  
l '  - ·  ( ,  
i  1 9 8 1  
S T J . \ h : .  u~~2JM£NTS 
P a g e  
A b o u t  t h e  C o m m i s s i o n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2  
G r a n t s  T o  O r g a n i z a t i o n s  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3  
C h a l l e n g e  G r a n t  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
C u l t u r a l  R e s o u r c e s  P r o g r a m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5  
E s t a b l i s h e d  O r g a n i z a t i o n s  G r a n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  
N e w  a n d  E m e r g i n g  O r g a n i z a t i o n s  G r a n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7  
C o - S p o n s o r s h i p  G r a n t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
A r t  I n  P u b l i c  P l a c e s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8  
S m a l l  G r a n t s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
T i c k e t  S u b s i d y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9  
H a n d i c a p p e d  A c c e s s i b i l i t y  G r a n t .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  . . .  1 0  
G r a n t s  a n d  F e l l o w s h i p s  T o  I n d i v i d u a l s  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 1  
I n d i v i d u a l  A r t i s t  G r a n t s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
A r t i s t s  F e l l o w s h i p  P r o g r a m  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  
A p p l i c a t i o n s  
I n s t r u c t i o n s :  A p p l i c a t i o n  f o r  O r g a n i z a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 3  
A p p l i c a t i o n  f o r  O r g a n i z a t i o n s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 5  
T i c k e t  S u b s i d y  A p p l i c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 7  
C e r t i f i c a t i o n  o f  B o a r d  R e s o l u t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 9  
I n s t r u c t i o n s :  A p p l i c a t i o n  f o r  I n d i v i d u a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 0  
A p p l i c a t i o n  f o r  I n d i v i d u a l s  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 1  
A r t i s t  F e l l o w s h i p  A p p l i c a t i o n  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 5  
C a s s e t t e  t a p e  o r  b r a i l l e  c o p i e s  o f  t h i s  g u i d e  m a y  b e  l o a n e d  f r o m  t h e :  S o u t h  C a r o l i n a  S t a t e  L i b r a r y ,  S e c t i o n  
f o r  t h e  B l i n d  a n d  P h y s i c a l l y  H a n d i c a p p e d ,  7 0 0  K n o x  A b b o t  D r i v e ,  C a y c e ,  S .  C .  2 9 0 3 3 .  
J  
About The Commission 
The Commission 
The South Carolina Arts Commission 
(SCAC) was established in 1967 as an 
agency of state government to support 
and develop the arts throughout the 
State. The Governor appoints nine 
members to the Commission, private 
citizens known for their professional 
competence and experience in connec-
tion with the interpretive and creative 
arts. 
Current Commission members are: Sam 
Tenenbaum, Chairman (Columbia); 
Steven R. McCrae, Jr. (York); Thomas 
Creech (Greenville); Josephine Tomp-
kins (Columbia); Patricia Singleton 
(Conway); N. Winfield Sapp, Jr. 
(Charleston); Barbara Stine (Charles-
ton); Genie Wilder (Clinton) and Sarah 
Reese (Greenville). 
The Staff 
Through a staff of regional arts coor-
dinators, the Commission provides pro-
fessional administration of its programs 
and offers technical assistance to artists, 
arts organizations, educators and local 
communities throughout South 
Carolina. Every county is assigned to a 
regional coordinator who is available to 
assist local communities in areas such as 
planning, fund raising, marketing and 
promotion of arts activities. 
New Categories 
Several grant categories from previous 
years have been revised and some new 
categories have been established for 
FY:83. 
Previous grants for Arts Development, 
Personnel Development, Special Pro-
jects -Major Grants or Presenters and 
Performing Ensembles Touring Grants 
would now be applied for through the 
Established Organizations Grant or the 
New and Emerging Organizations 
Grant. 
When organizations feel that they have 
a proposal that will not fit into any of 
the current categories, they should con-
tact their Regional Coordinator to 
discuss possible means for funding. 
Goals And Objectives 
The Commission provides a wide varie-
ty of programs and services which have 
been designed to serve the needs of com-
munities and citizens in the State and to 
further its goals and objectives, which 
are: 
• To encourage the development of 
the arts as an integral part of the 
learning process in our educational 
system; 
• To expand the scope and increase 
the quality of the arts experience 
of the average South Carolina 
citizen; 
• To encourage public interest and 
participation in the cultural 
heritage of our State; 
• To support those South Carolina 
citizens who are actively involved 
in the arts as creators, participants 
or audiences; 
• To provide quality professional 
arts resources to the State. 
Handicapped, New And 
Minority Audiences 
Recognizing that the barriers to full par-
ticipation in the arts include economic, 
geographic, institutional, age, racial and 
social conditions, as well as physical and 
architectural barriers; and recognizing 
that these barriers exist for many South 
Carolina citizens who are not physical-
ly or mentally handicapped, the Com-
mission has resolved to direct its 
resources toward making the arts a part 
of the life experience of every citizen of 
the State, w1th particular emphasis on 
reaching those citizens who, because of 
such barriers, have been denied oppor-
tunities to participate in or view arts 
events. 
Affirmative Action 
The Commission urges those individuals 
and organizations, as well as state and 
local governments, who plan, present or 
implement arts activities in the state, to 
adopt affirmative action plans, and in 
other ways to involve the handicapped 
and new minority audiences in the 
cultural life of the State. 
Grants 
The purpose of the Grants-in-Aid Pro-
gram is to create a partnership between 
the South Carolina Arts Commission 
and non-profit arts and community 
organizations, government agencies, 
schools and individuals within South 
Carolina by providing funds to help sup-
port arts projects and programs which 
cannot generally be self-supported. 
There are ten grant categories, each with 
different purposes and requirements. 
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street • Columbia , South Carolina 29201 
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G r a n t s  T o  O r g a n i z a t i o n s  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  
B a s i c  E l i g i b i l i t y  
T o  b e  e l i g i b l e  f o r  a  g r a n t ,  a n  o r g a n i z a -
t i o n  m u s t  m e e t  t h e  f o l l o w i n g  b a s i c  
e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s :  
1 )  B e  c h a r t e r e d  i n  S o u t h  C a r o l i n a  a s  
a  n o t - f o r - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n ;  a n d  
b e  e x e m p t  f r o m  f e d e r a l  i n c o m e  t a x  
u n d e r  S e c t i o n  5 0 1  ( c )  ( 3 )  o f  t h e  
I n t e r n a l  R e v e n u e  C o d e ,  a s  a n  
o r g a n i z a t i o n  t o  w h i c h  d o n a t i o n s  
a r e  a l l o w a b l e  a s  a  c h a r i t a b l e  c o n -
t r i b u t i o n  u n d e r  S e c t i o n  1 7 0  ( c )  o f  
t h e  I R S  C o d e  o f  1 9 5 4 ,  a s  a m e n d -
e d ;  o r  b e  a  u n i t  o f  g o v e r n m e n t .  
2 )  C o m p l y  w i t h  F a i r  L a b o r  S t a n -
d a r d s  a n d  p a y  p r o f e s s i o n a l  p e r -
f o r m e r s ,  a r t i s t s ,  r e l a t e d  a n d  s u p -
p o r t i n g  p e r s o n n e l ,  l a b o r e r s  a n d  
m e c h a n i c s  a t  t h e  m i n i m u m  c o m -
p e n s a t i o n  l e v e l  f o r  p e r s o n s  
e m p l o y e d  i n  s i m i l a r  a c t i v i t i e s .  
3 )  C o m p l y  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
F r e e d o m  o f  I n f o r m a t i o n  A c t  ( o f  
1 9 7 8 ) .  
4 )  C o m p l y  w i t h  C i v i l  R i g h t s  A c t  o f  
1 9 6 4  a n d  S e c t i o n  5 0 4  o f  t h e  
R e h a b i l i t a t i o n  A c t  o f  1 9 7 3 ,  w h i c h  
b a r  d i s c r i m i n a t i o n  i n  f e d e r a l l y  
a s s i s t e d  p r o j e c t s  o n  t h e  b a s i s  o f  
r a c e ,  c o l o r ,  s e x ,  r e l i g i o n ,  n a t i o n a l  
o r i g i n ,  o r  h a n d i c a p .  
5 )  H a v e  a  p l a n  f o r  m a k i n g  a n y  
b u i l d i n g  ( o w n e d  o r  l e a s e d  b y  t h e  
o r g a n i z a t i o n )  a n d  p r o g r a m s  o r  s e r -
v i c e s  a c c e s s i b l e  a n d  a v a i l a b l e  t o  
p e r s o n s  w i t h  h a n d i c a p s .  
F i s c a l  A g e n t  
A n  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  i s  n o t  f o r m a l l y  
c o n s t i t u t e d ,  o r  d o e s  n o t  h a v e  I R S  t a x -
e x e m p t  s t a t u s  d e s c r i b e d  a b o v e ,  m a y  i n  
s o m e  c a s e s  a p p l y  f o r  a  g r a n t  t h r o u g h  a  
f i s c a l  a g e n t .  T h e  f i s c a l  a g e n t  m u s t  m e e t  
a l l  b a s i c  e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s ,  a n d  i s  
c o n s i d e r e d  t h e  a c t u a l  a p p l i c a n t  f o r  t h e  
g r a n t .  I f  a  g r a n t  i s  a w a r d e d ,  t h e  f i s c a l  
a g e n t  i s  l e g a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e  p r o j e c t ,  s u b m i s s i o n  o f  t h e  
f i n a l  e v a l u a t i o n  r e p o r t ,  a n d  p r o p e r  
m a n a g e m e n t  o f  g r a n t  a n d  p r o j e c t  f u n d s .  
N o t e :  A  f i s c a l  a g e n t  m a y  n o t  b e  u s e d  i n  
a p p l y i n g  f o r :  C u l t u r a l  R e s o u r c e s ;  
C h a l l e n g e  G r a n t s ;  t h e  O p e r a t i n g  S u p -
p o r t  a n d  t h e  P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  
C o m p o n e n t s  o f  t h e  E s t a b l i s h e d  
O r g a n i z a t i o n s  G r a n t s ;  a n d  t h e  P e r s o n -
n e l  D e v e l o p m e n t  C o m p o n e n t  o f  t h e  
N e w  a n d  E m e r g i n g  O r g a n i z a t i o n s ,  
G r a n t s .  
A p p l i c a t i o n  D e a d l i n e s  
A p p l i c a t i o n s  m u s r  b e  r e c e i v e d  o r  
p o s t m a r k e d  o n  o r  b e f o r e  t h e  d e a d l i n e  
a n d  M U S T  B E  C O M P L E T E  o r  t h e y  
w i l l  n o t  b e  c o n s i d e r e d .  
T h e  d e a d l i n e  f o r  a l l  M a j o r  G r a n t s  i s  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 .  P l e a s e  n o t e  t h e  
f o l l o w i n g  c h a n g e  i n  t h e  d e a d l i n e  f o r  
S m a l l  G r a n t s :  
U n t i l  F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  S m a l l  G r a n t s  
a r e  d u e  n o  l a t e r  t h a n  f o u r  w e e k s  b e f o r e  
t h e  p r o j e c t  s t a r t s .  
B e g i n n i n g  F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  S m a l l  
G r a n t s  a r e  d u e  n o  l a t e r  t h a n  s i x  w e e k s  
b e f o r e  p r o j e c t  s t a r t s .  
A P P L I C A N T S  A R E  U R G E D  T O  
C O N T A C T  T H E I R  A R T S  C O M M I S -
S I O N  R E G I O N A L  A R T S  C O O R -
D I N A T O R  B E F O R E  T H E  
D E A D L I N E  T O  D I S C U S S  T H E  
A P P L I C A T I O N .  
M a t c h i n g  F u n d s  
G r a n t s  t o  o r g a n i z a t i o n s  d o  n o t  g e n e r a l -
l y  e x c e e d  5 0 0 J o  o f  t h e  t o t a l  p r o j e c t  c o s t .  
G r a n t s  f r o m  o t h e r  s o u r c e s ,  c o n t r i b u -
t i o n s  a n d /  o r  e a r n e d  i n c o m e  a r e  s u g -
g e s t e d  a s  s o u r c e s  o f  m a t c h i n g  f u n d s .  
U n d e r  r a r e  c i r c u m s t a n c e s ,  t h e  B o a r d  o f  
C o m m i s s i o n e r s  w i l l  c o n s i d e r  a  l o c a l  
f u n d s  m a t c h  o f  l e s s  t h a n  5 0 0 J o  f o r  n e w  
a n d  e m e r g i n g  a r t s  o r g a n i z a t i o n s .  A p -
p l i c a n t s  c o n s i d e r i n g  t h i s  t y p e  o f  r e q u e s t  
s h o u l d  c o n t a c t  t h e i r  R e g i o n a l  A r t s  
C o o r d i n a t o r  b e f o r e  s u b m i t t i n g  a  g r a n t  
p r o p o s a l .  
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I n - K i n d  C o n t r i b u t i o n s  
I n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  a r e  g o o d s  a n d  s e r -
v i c e s  w h i c h  a r e  n e c e s s a r y  t o  a  p r o j e c t  
a n d  a r e  d o n a t e d  w i t h o u t  c h a r g e ,  b u t  f o r  
w h i c h  a  c h a r g e  w o u l d  n o r m a l l y  b e  
m a d e .  I n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  m i g h t  i n -
c l u d e  m a t e r i a l s ,  f a c i l i t i e s ,  e q u i p m e n t  o r  
s e r v i c e s  d o n a t e d  t o  t h e  p r o j e c t .  T h e  u s e  
o f  i n - k i n d  m u s t  b e  c a r e f u l l y  d o c u m e n t e d  
a n d  n o t  o v e r - v a l u e d .  N O T E :  S t a f f  
s a l a r i e s ,  i f  i n c l u d e d  i n  t h e  m a t c h ,  s h o u l d  
b e  c o u n t e d  a s  p a r t  o f  t h e  c a s h  m a t c h  
r a t h e r  t h a n  i n - k i n d .  
M a j o r  G r a n t s  - I n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  
m a y  N O T  b e  u s e d  a s  p a r t  o f  t h e  m a t c h  
f o r  a n y  o f  t h e  M a j o r  G r a n t  c a t e g o r i e s .  
A l l  M a j o r  G r a n t s  r e q u i r e  a  2 :  1  c a s h  
m a t c h ,  e x c e p t  f o r  C h a l l e n g e  G r a n t s ,  
w h i c h  r e q u i r e  a  3 :  1  c a s h  m a t c h ,  a n d  
N e w  a n d  E m e r g i n g  O r g a n i z a t i o n s  
G r a n t s ,  w h i c h  r e q u i r e  a  1 : 1  c a s h  m a t c h .  
S m a l l  G r a n t s ,  T i c k e t  S u b s i d y ,  H a n d -
i c a p p e d  A c c e s s i b i l i t y  G r a n t s  - A  1 :  1  
m a t c h  i s  r e q u i r e d ,  o f  w h i c h  n o  m o r e  
t h a n  2 5 %  o f  t h e  t o t a l  c o s t s  m a y  b e  m e t  
b y  i n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s .  
C e r t i f i c a t i o n s  O f  B o a r d  
R e s o l u t i o n  
T h i s  d o c u m e n t  n a m e s  t h e  p e r s o n ( s )  w h o  
h a s  b e e n  a u t h o r i z e d  b y  t h e  a p p l y i n g  
o r g a n i z a t i o n  b o a r d  t o  e n t e r  i n t o  g r a n t  
c o n t r a c t s  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n .  T h i s  p e r s o n  i s  a l s o  k n o w n  
a s  t h e  " C h i e f  A u t h o r i z i n g  O f f i c i a l . "  
L e g a l  A s s u r a n c e s  
T h e  s i g n a t u r e  o f  t h e  C h i e f  A u t h o r i z i n g  
O f f i c i a l  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  c e r t i f i e s  c o m -
p l i a n c e  w i t h  a l l  l e g a l  a n d  t e c h n i c a l  r e -
q u i r e m e n t s  s e t  f o r t h  i n  t h e s e  g u i d e l i n e s  
a n d  o t h e r  g r a n t  d o c u m e n t s .  
P r o j e c t  D a t e s  
T h e  p e r i o d  r e q u i r e d  t o  p l a n ,  i m p l e m e n t  
a n d  c o m p l e t e  t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t y  m u s t  
f a l l  w i t h i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  f i s c a l  y e a r  ( J u l y  1  t h r o u g h  
J u n e  3 0 )  e x c e p t  t h a t  s u m m e r  p r o j e c t s  
m a y  e x t e n d  t h r o u g h  A u g u s t  1 5 .  
Grant Contract 
When a grant is approved, a grant 
award letter and contract is sent to the 
grant recipient specifying the terms of 
the grant and an approved project 
budget. After the grantee agrees to the 
terms specified, NO CHANGES IN 
THE PROJECT SHALL OCCUR-in 
activities, personnel or budget -
UNLESS APPROVED IN ADVANCE 
IN WRITING BY THE SOUTH 
CAROLINA ARTS COMMISSION. 
Grant Records 
Accurate records of the project and ex-
penditures must be kept for all activities 
related to the grant for a period of three 
years. Financial records must be made 
available for audit upon request by the 
South Carolina Arts Commission 
and/or the National Endowment for the 
Arts. 
Grant Payment 
In general, grant funds are paid to the 
grantee after the project has been com-
pleted and the final evaluation report 
has been received and approved. If in-
terim, partial payments are necessary, 
please contact your county's Arts Com-
mission Regional Arts Coordinator. 
Final Report 
A final evaluation report with 
photographic documentation (slides 
preferred) and financial report is re-
quired of all grant recipients. Final 
reports are due not later than thirty (30) 
days after the grant termination date. 
Credit To SCAC & NEA 
All organizations receiving funds from 
the South Carolina Arts Commission 
must give appropriate credit to the 
South Carolina Arts Commission and 
the National Endowment for the Arts in 
all advertising, news releases, printed 
programs, promotion and publicity. 
This credit should be prominently posi-
tioned near the name of the sponsoring 
organizations in the following wording: 
"THIS PROJECT IS SUPPORTED 
BY THE SOUTH CAROLINA ARTS 
COMMISSION AND THE NA-
TIONAL ENDOWMENT FOR THE 
ARTS." 
In those categories where funds from the 
Arts Commission provide support for 
administrative or personnel expenses, 
grantees must give appropriate credit to 
the South Carolina Arts Commission 
and the National Endowment for the 
Arts in all advertising, news releases, 
printed materials, promotion and 
publicity. This credit should be pro-
minently positioned and include the 
following wording: 
"The ------,----------
is supported by the SOUTH 
CAROLINA ARTS COMMISSION 
AND THE NATIONAL ENDOW-
MENT FOR THE ARTS." 
In addition, it is requested that when 
space permits in printed materials re-
garding a funded project, sponsors in-
clude the following: "This project is 
supported by the South Carolina Arts 
Commission, a state agency, and the 
National Endowment for the Arts, 
Washington, D. C., a federal agency. 
For information on how the South 
Carolina Arts Commission can support 
arts activities in your community write: 
South Carolina Arts Commission, 1800 
Gervais Street, Columbia, S. C. 29201. 
Phone (803) 758-3442. 
Legislator Contact 
When a grant recipient receives notifica-
tion of a grant award, the grant recipient 
is responsible for informing local 
legislators of South Carolina Arts Com-
mission funding. Unless the Arts Com-
mission specifies an exception, the grant 
recipient is also responsible for inviting 
local legislators to all grant-sponsored 
events. 
Verbal Credit 
Where no printed program for a fund-
ed project exists, grant recipients must 
make at least one public announcement 
during the activity, giving credit to the 
South Carolina Arts Commission and 
the National Endowment for the Arts. 
Grant Cancellation 
The Commission shall reserve the right 
to withhold or to cancel funds allocated 
to a grantee in the event the grantee does 
not meet specified reporting deadlines, 
or changes the project without prior 
South Carolina Arts Commission 
approval. 
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Restrictions On Use Of Grant 
Funds 
Grants are not available for: 
• Capital improvements, construc-
tion or renovation. 
• Purchase of permanent equipment 
(any item costing more than $25 
per unit with a useful life of more 
than one year) or real property. 
• Hospitality and reception costs. 
Grants will not be awarded: 
• To support the same activity in 
more than one grant category. 
• For projects for which funds are 
available through other South 
Carolina Arts Commission pro-
grams or which are funded by 
other South Carolina Arts Com-
mission programs. 
Areas Not Funded 
In addition, grant funds may not 
generally be used: 
• To offset operating deficits. 
• To pay non-professional artists 
taking part in arts activities as in-
structors or performers. 
• To pay student groups taking part 
in arts activities as instructors or 
performers when the students or 
student groups are non-
professional artists. 
• For South Carolina artists/com-
panies to perform or tour outside 
the state. 
• For school publications. 
• For arts programs which are essen-
tially recreational, rehabilitative or 
therapeutic. 
• For projects sponsored by or tak-
ing place on college or university 
campuses which exclude non-
students, or are a part of a re-
quired course or curriculum. Col-
lege or university-based projects 
are eligible for funding ONLY 
when they involve and serve a 
significant percentage of the non-
student population as par-
ticipants/ audience. 
• To support a project or the same 
component of a project which has 
received Arts Commission funding 
for as many as three years. 
Grant Review Process 
The Arts Commission staff reviews ap-
plications for completeness, budget 
detail and accuracy, and gathers 
background information on the com-
m u n i t y ,  a p p l i c a t i o n  o r g a n i z a t i o n  a n d  
p r o p o s e d  p r o j e c t .  T h i s  i n f o r m a t i o n  a n d  
t h e  a p p l i c a t i o n  a r e  r e v i e w e d  b y  a n  a d -
v i s o r y  p a n e l ,  w h o s e  r e c o m m e n d a t i o n s  
a r e  s u b m i t t e d  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
s t a f f  f o r  p r e s e n t a t i o n  t o  t h e  C o m m i s -
s i o n  B o a r d  f o r  a c t i o n .  T h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  o f f e r s  a n  a p p e a l  p r o c e s s  t o  a p -
p l i c a n t s  w h o  a r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
a c t i o n  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  
G r a n t  R e v i e w  C r i t e r i a  
B e c a u s e  f u n d s  a r e  l i m i t e d ,  g r a n t s  a r e  
r e v i e w e d ,  r a t e d  a n d  a w a r d e d  o n  a  c o m -
p e t i t i v e  b a s i s .  E a c h  a p p l i c a t i o n  i s  
e v a l u a t e d  o n  t h e  b a s i s  o f  t h e  f o l l o w i n g  
c r i t e r i a :  
•  A r t i s t i c  q u a l i t y ,  m e r i t ,  p r o f e s -
s i o n a l i s m  a n d  s i g n i f i c a n c e .  
•  C l a r i t y  o f  p u r p o s e s  a n d  g o a l s  o f  
b o t h  t h e  p r o j e c t  a n d  t h e  a p p l i c a n t  
o r g a n i z a t i o n .  
•  E v i d e n c e  o f  c o m m u n i t y  i n p u t ,  
n e e d  a n d  s u p p o r t  o f  t h e  p r o j e c t  
a n d  a p p l i c a n t  o r g a n i z a t i o n .  
•  C o n s i s t e n c y  w i t h  A r t s  C o m m i s s i o n  
g r a n t  g u i d e l i n e s .  
•  F i n a n c i a l  c o m m i t m e n t  o f  t h e  a p -
p l i c a n t  a n d  c o m m u n i t y  s e r v e d .  
•  A b i l i t y  o f  a p p l i c a n t  t o  s u c c e s s f u l l y  
i m p l e m e n t  p r o j e c t .  
•  S o u n d n e s s  o f  p r o j e c t  d e s i g n  a n d  
f i s c a l  p l a n .  
•  P e r  c a p i t a  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t  a n d  
n u m b e r  o f  p e r s o n s  b e n e f i t i n g .  
•  P u b l i c  a c c e s s  t o  a n d  a w a r e n e s s  o f  
t h e  p r o j e c t .  
•  P l a n s  f o r  d e v e l o p m e n t  o f  n e w  
a u d i e n c e s .  
•  O u t r e a c h  t o  m i n o r i t y  a u d i e n c e s .  
•  E v i d e n c e  o f  l o n g - r a n g e  p l a n n i n g  
e f f o r t s  t o  c o n t i n u e  p r o j e c t  w i t h o u t  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
f u n d i n g .  
•  D e v e l o p m e n t  o f  a n  a r t  f o r m  o r  
a r t s  o r g a n i z a t i o n .  
•  W h e n  a p p l i c a b l e ,  e v i d e n c e  t h a t  t h e  
a p p l i c a n t  i s  s u p p o r t i n g ,  p r o m o t i n g  
o r  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  S o u t h  
C a r o l i n a  a r t i s t s .  
S C A C  S t a f f  A s s i s t a n c e  
A p p l i c a n t s  a r e  u r g e d  t o  d i s c u s s  t h e i r  
p r o p o s a l  w i t h  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  
s t a f f  w e l l  i n  a d v a n c e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  
d e a d l i n e .  P l e a s e  c a l l  o r  w r i t e  y o u r  c o u n -
t y ' s  R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  f o r  
a s s i s t a n c e  w i t h  y o u r  a p p l i c a t i o n .  S e e  i n -
s i d e  f r o n t  c o v e r  f o r  l i s t i n g  o f  c o u n t i e s  
a n d  A r t s  C o m m i s s i o n  R e g i o n a l  A r t s  
C o o r d i n a t o r s .  
G r a n t  C a t e g o r i e s  
C h a l l e n g e  G r a n t s  
D e a d l i n e :  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2  
G r a n t  A m o u n t :  
U p  t o  $ 5 , 0 0 0  
C h a l l e n g e  G r a n t  P r o g r a m  
T h e  C h a l l e n g e  G r a n t  p r o g r a m  i s  d e s i g n -
e d  t o  a i d  c u l t u r a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  
a c h i e v i n g  f i n a n c i a l  s t a b i l i t y  a n d  t o  
b r o a d e n  a n d  s t r e n g t h e n  t h e i r  c o m m u n i -
t y  f u n d  d r i v e s  b y  o f f e r i n g  t h e m  
c h a l l e n g e  f u n d s  t o  u s e  i n  s o l i c i t i n g  n e w  
c o n t r i b u t i o n s  f r o m  p r i v a t e  o r  p u b l i c  
s o u r c e s .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  h a n d - d e l i v e r e d  
o r  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  F e b r u a r y  
1 ,  1 9 8 2 ,  f o r  f u n d  d r i v e s  t a k i n g  p l a c e  b e -
t w e e n  F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2  a n d  J u n e  3 0 ,  
1 9 8 3 .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t  d o l l a r s  r a n g e  u p  t o  $ 5 , 0 0 0 .  G r a n t s  
m u s t  b e  m a t c h e d  b y  t h r e e  l o c a l  d o l l a r s  
f o r  e a c h  A r t s  C o m m i s s i o n  d o l l a r  r e -
q u e s t e d ,  a n d  t h i s  m a t c h  m u s t  b e  w i t h  
" n e w "  m o n e y ,  m e a n i n g  m o n e y  a b o v e  
t h e  a m o u n t  r a i s e d  i n  p r e v i o u s  d r i v e s  
f r o m  t h e  s a m e  d o n o r s  o r  n e w  e a r n e d  i n -
c o m e .  N e w  m o n e y  s o u r c e s  m a y  i n c l u d e  
l o c a l  ( c i t y  o r  c o u n t y )  g o v e r n m e n t  a s  w e l l  
a s  i n d i v i d u a l  o r  b u s i n e s s  s u p p o r t  a n d  
n e w  e a r n e d  i n c o m e .  S t a t e  a n d  f e d e r a l  
g o v e r n m e n t  f u n d s  w i l l  n o t  b e  a c c e p t e d  
a s  a  m a t c h .  
E l i g i b i l i t y  
O r g a n i z a t i o n s  m u s t  m e e t  b a s i c  e l i g i b i l i -
t y  r e q u i r e m e n t s  ( p a g e  3 ) .  P r i o r i t y  w i l l  
b e  g i v e n  t o  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  w h i c h  
m e e t  t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s :  
1 )  H a v e  b e e n  i n  e x i s t e n c e  a s  a  s e r v i c e  
o r  p r o d u c i n g  o r g a n i z a t i o n  f o r  a t  
l e a s t  t w o  y e a r s ;  
2 )  H a v e  a t  l e a s t  o n e  f u l l - t i m e ,  p e r m a -
n e n t  s t a f f  p o s i t i o n  f o r  t h e  p a s t  
y e a r ;  
3 )  H a v e  a  p r o v e n  " t r a c k "  r e c o r d  a s  
a n  A r t s  C o m m i s s i o n  g r a n t  r e c i p -
i e n t  o r  p r o g r a m  s p o n s o r ;  
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4 )  H a v e  i n  e f f e c t  a n  a p p r o v e d  A f f i r -
m a t i v e  A c t i o n  p l a n ,  a n d  a  p l a n  
f o r  m a k i n g  a n y  b u i l d i n g  ( o w n e d  
o r  l e a s e d  b y  t h e  o r g a n i z a t i o n )  a n d  
p r o g r a m s  o r  s e r v i c e s  a c c e s s i b l e  
a n d  a v a i l a b l e  t o  p e r s o n s  w i t h  
h a n d i c a p s .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  d e a d l i n e :  
1 )  G r a n t - i n - A i d  A p p l i c a t i o n  f o r  
O r g a n i z a t i o n s  - e i g h t e e n  ( 1 8 )  
c o p i e s .  
2 )  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  i n  S e c t i o n  
V I I  o f  t h e  a p p l i c a t i o n ;  
3 )  M a x i m u m  o f  t w o  p a g e s  d e s c r i b i n g  
t h e  f o l l o w i n g  a b o u t  t h e  
o r g a n i z a t i o n :  
a )  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  f o r  t h e  
c u r r e n t  y e a r ,  
b )  p r o p o s e d  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  
f o r  F Y : 8 3 ,  
c )  g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  l o n g - r a n g e  
p l a n s .  
4 )  D e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  
o r g a n i z a t i o n ' s  f u n d - r a i s i n g  p l a n .  
C u l t u r a l  R e s o u r c e s  
D e a d l i n e :  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2  
G r a n t  A m o u n t :  
U p  t o  $ 2 0 , 0 0 0  
C u l t u r a l  R e s o u r c e s  P r o g r a m  
T h e  C u l t u r a l  R e s o u r c e s  P r o g r a m  o f f e r s  
g e n e r a l  s u p p o r t  t o  t h o s e  m a j o r  c u l t u r a l  
i n s t i t u t i o n s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  o f  S o u t h  
C a r o l i n a  w h i c h  h a v e  a l r e a d y  d e v e l o p e d  
a  f u l l  r a n g e  o f  p r o g r a m m i n g  a n d  s t a f f s  
a p p r o p r i a t e  t o  t h e i r  d i s c i p l i n e s ,  a n d  
w h i c h  s e r v e  a  s i g n i f i c a n t  r e g i o n  o f  t h e  
S t a t e  a s  w e l l  a s  t h e i r  i m m e d i a t e  c o m -
m u n i t i e s .  T h i s  p r o g r a m  a l s o  p r o v i d e s  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  w i t h  t h e  o p p o r -
t u n i t y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  g e n e r a l  p r o -
g r a m s  a n d  a c t i v i t i e s  o f  t h e  e s t a b l i s h e d  
a r t s  i n s t i t u t i o n s  o f  t h e  S t a t e .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  h a n d - d e l i v e r e d  
o r  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  F e b r u a r y  
1 ,  1 9 8 2 ,  f o r  s u p p o r t  b e t w e e n  J u l y  1 ,  
1 9 8 2 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 3 .  
Grant Amount 
Requests up to $20,000 will be accepted, 
with level of funding dependent upon 
state and federal appropriations, as well 
as a review of the institution. Grants 
must be matched two dollars for each 
South Carolina Arts Commission dollar 
requested. 
Eligibility 
In addition to basic eligibility re-
quirements (page 3) applicants must be 
major cultural arts organizations or in-
stitutions (example: museum, sym-
phony, major festival) which can 
demonstrate: 
• Existence as an institution for a 
minimum of three years. 
• An annual income in excess of 
$150,000. 
• Existence of paid, professional 
staff for administrative, fiscal, 
technical and artistic duties. 
• Determination to present profes-
sional quality arts experiences. 
• Service to a significant region of 
the State, as well as its immediate 
community. 
• Where applicable, professional ac-
creditation which designates the 
institution as a full-service 
organization. 
Restriction 
Applications to the Cultural Resources 
Program may not be submitted through 
a fiscal agent. 
Review And Funding 
An on-site review is conducted by Arts 
Commission staff and advisors with the 
applicant's senior staff prior to funding. 
If funded, the applicant will be subject 
to on-location panel review every two 
years, although application for funding 
(and support materials) must be submit-
ted every year. 
Application 
The following must be submitted by the 
February 1, 1982, deadline: 
1) Grant-in-Aid Application for 
Organizations - eighteen (18) 
copies. 
2) All documents listed in Section 
VII of the application; 
3) Maximum of two pages describing 
the following about the 
organization: 
a) services and programs for the 
current year, 
b) proposed services and programs 
for FY:83, 
c) goals and objectives, long-range 
plans. 
Funding Limitation 
Applicants for Cultural Resources 
Grant may not apply for the Establish-
ed Organizations Grant or the New and 
Emerging Organizations Grant. 
Recipients of the Cultural Resources 
Grant may not apply for Small Grants. 
Recipients of the Cultural Resources 
Grant, however, are eligible to be fiscal 
agents for Small Grants for organiza-
tions that cannot meet basic eligibility 
requirements. 
Established 
Organizations Grant 
Deadline: 
February 1, 1982 
Grant Amount: 
Arts Organizations - Up to $15,000 
Non-arts Organizations - Up to $7,500 
The Established Organizations Grant 
Program provides support for organiza-
tions which have been present-
ing or producing arts events or pro-
grams, or which have been arts service 
organizations for a minimum of two 
years. Non-arts organizations may apply 
for funding through this program, but 
only arts organizations are eligible for 
operating support. 
Funds are available for three com-
ponents: 
1) Operating Support - provides sup-
port for the basic operations of 
arts organizations. 
2) Personnel Development - provides 
initial assistance to establish per-
manent professional arts positions 
(administrative, technical, or 
artistic). 
3) Special Projects - provides project-
based support in all arts disciplines 
for arts activities of high artistic 
quality, which cannot be self-
supporting, and which meet one or 
more of the Commission's goals 
and objectives. This Component 
would fund projects previously 
funded by Presenter and Perform-
ing Ensembles Touring Grants. 
Deadline 
All applications must be hand-delivered 
or post-marked by February 1, 1982. 
The period required to plan, implement 
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and complete the proposed activity must 
fall within the South Carolina Arts 
Commission fiscal year (July 1, 1982, 
through June 30, 1983) except that sum-
mer projects may extend through 
August 15, 1983. 
Eligibility And Grant Amount 
All organizations must meet basic 
eligibility requirements (page 3) and 
must be able to demonstrate that they 
have been in existence as a presenting, 
producing or service organization for a 
minimum of two years. 
• Arts Organizations 
Are eligible for one or any combination 
of the three components: Operating 
Support, Personnel Development, 
Special Projects. 
Are eligible for a maximum of $15,000. 
(The total request for one, two or all 
three components should not exceed this 
amount.) 
• Non-Arts Organizations* 
Are eligible for one or both of the 
following components: Personnel 
Development, Special Projects-
Are eligible for a maximum of $7,500. 
(The total request for one or both com-
ponents should not exceed this amount.) 
*Definition: Organization whose main purpose is 
not the production or presentation of the arts, but 
which can demonstrate that arts programming is 
an integral part of their general activity and public 
service. This category would include: non-arts 
governmental agencies, social service organiza-
tions, colleges, universities, and parks and recrea-
tion departments. EXCEPTIONS: Colleges and 
universities are not eligible for the Personnel 
Development Component. 
Match 
The Established Organizations Grant re-
quires a 2:1 cash match, i.e., every Arts 
Commission dollar must be matched by 
two dollars from the applicant. In-kind 
contributions are NOT allowed as part 
of the match. Salaries may be included 
as part of the cash match. 
Restriction 
Applications for the Operating Support 
Component and the Personnel Develop-
ment Component may not be submitted 
through a fiscal agent. A fiscal agent 
may be used only in applications for 
Special Projects. 
Guidelines 
Operating Support 
Funds may be used to pay for expenses 
such as office supplies, phone, postage, 
printing, publicity, travel, and other ad-
ministrative costs. 
F u n d s  m a y  N O T  b e  u s e d  t o  p a y  s a l a r i e s  
o f  e x i s t i n g  s t a f f  p o s i t i o n s .  T o  f u n d  n e w  
p o s i t i o n s  f o l l o w  t h e  g u i d e l i n e s  o f  t h e  
P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  C o m p o n e n t .  
S a l a r i e s  m a y  b e  u s e d  a s  p a r t  o f  t h e  c a s h  
m a t c h .  
P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  m a y  p r o v i d e  u p  
t o  5 0 0 T o  o f  t h e  s a l a r y  o f  a  n e w  p o s i t i o n ;  
h o w e v e r ,  p l e a s e  n o t e :  T h e  t o t a l  g r a n t  r e -
q u e s t  o n  t h e  E s t a b l i s h e d  O r g a n i z a t i o n s  
G r a n t  m u s t  r e f l e c t  a  2 :  1  m a t c h  o v e r a l l .  
O r g a n i z a t i o n s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  a s s u m e  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  f u n d i n g  t h e  f u l l  s a l a r y  
a f t e r  o n e  y e a r .  W h i l e  o r g a n i z a t i o n s  m a y  
a p p l y  f o r  u p  t o  2 5 %  o f  t h e  s a l a r y  t h e  
s e c o n d  y e a r ,  t h e r e  i s  n o  g u a r a n t e e  o f  
c o n t i n u e d  s u p p o r t  f r o m  t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n .  A p p l i c a n t s  a r e  e n c o u r a g e d  t o  
i n c l u d e  f r i n g e  b e n e f i t s  f o r  t h e  p o s i t i o n  
b e i n g  r e q u e s t e d .  F u n d i n g  m a y  b e  r e -
q u e s t e d  o n l y  f o r  n e w  p o s i t i o n s  w h i c h  d o  
n o t  r e p l a c e  a n y  e x i s t i n g  p o s i t i o n s  i n  t h e  
o r g a n i z a t i o n s ,  e x c e p t  t h a t  f u n d i n g  m a y  
b e  r e q u e s t e d  t o  u p g r a d e  p a r t - t i m e  t o  
f u l l - t i m e  p o s i t i o n s .  F u n d i n g  i s  n o t  
a v a i l a b l e  t o  e m p l o y  s h o r t - t e r m  s t a f f  
a s s i s t a n c e .  
O r g a n i z a t i o n s  m u s t  f o l l o w  a c c e p t e d  a f -
f i r m a t i v e  a c t i o n  p r a c t i c e s  i n  a d v e r t i s i n g ,  
i n t e r v i e w i n g  a n d  h i r i n g  a p p l i c a n t s  f o r  
t h e  p o s i t i o n .  P l a n s  f o r  a d v e r t i s i n g ,  i n -
t e r v i e w i n g ,  a n d  h i r i n g  a p p l i c a n t s  r e q u i r e  
w r i t t e n  A r t s  C o m m i s s i o n  a p p r o v a l  
b e f o r e  t h e  p o s i t i o n  i s  a d v e r t i s e d .  
P e r s o n n e l  h i r e d  t h r o u g h  t h i s  p r o g r a m  
m u s t  a t t e n d  t r a i n i n g  a n d  i n f o r m a t i o n  
w o r k s h o p s  o f f e r e d  b y  t h e  A r t s  
C o m m i s s i o n .  
I f  a  p o s i t i o n  f u n d e d  t h r o u g h  t h e  P e r s o n -
n e l  D e v e l o p m e n t  C o m p o n e n t  i s  v a c a t e d  
d u r i n g  t h e  g r a n t  p e r i o d  t h e  g r a n t e e  m u s t  
r e c e i v e  w r i t t e n  A r t s  C o m m i s s i o n  a p -
p r o v a l  o f  t h e  p l a n s  f o r  a d v e r t i s i n g ,  i n -
t e r v i e w i n g ,  a n d  h i r i n g  B E F O R E  a d v e r -
t i s i n g  t h e  p o s i t i o n .  I f  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  
m a k e  a n y  c h a n g e s  i n  t h e  n a t u r e  o f  t h e  
p o s i t i o n  d u r i n g  t h e  g r a n t  p e r i o d  t h e  
g r a n t e e  m u s t  r e c e i v e  w r i t t e n  A r t s  C o m -
m i s s i o n  a p p r o v a l  B E F O R E  r e v i s i n g  t h e  
j o b  d e s c r i p t i o n .  F A I L U R E  T O  
R E C E I V E  P R I O R ,  W R I T T E N  A P -
P R O V A L  F R O M  T H E  A R T S  C O M -
M I S S I O N  U N D E R  T H E  A B O V E  C I R -
C U M S T A N C E S  M A Y  R E S U L T  I N  
C A N C E L L A T I O N  O F  T H E  G R A N T .  
S p e c i a l  P r o j e c t s  
A p p l i c a n t s  m a y  a p p l y  f o r  f u n d i n g  f o r  
m o r e  t h a n  o n e  m a j o r  p r o j e c t ,  b u t  a l l  o f  
t h e  p r o j e c t s  m u s t  b e  s u m m a r i z e d  o n  o n e  
a p p l i c a t i o n .  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  i n c l u d e  p l a n s  t o  i n -
v o l v e  t h e  n o n - s t u d e n t  c o m m u n i t y  i f  t h e  
p r o j e c t  i s  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y -
s p o n s o r e d  o r  b a s e d .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  d e a d l i n e :  
1 )  G r a n t - i n - A i d  A p p l i c a t i o n  f o r  
O r g a n i z a t i o n s  - e i g h t e e n  ( 1 8 )  
c o p i e s .  
2 )  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  i n  S e c t i o n  
V I I  o n  t h e  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  
3 )  M a x i m u m  o f  t w o  p a g e s  d e s c r i b i n g  
t h e  f o l l o w i n g  a b o u t  t h e  
o r g a n i z a t i o n :  
a )  S e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  f o r  t h e  
c u r r e n t  y e a r ;  
b )  P r o p o s e d  s e r v i c e s  a n d  p r o g r a m s  
f o r  F Y : 8 3 ;  
c )  G o a l s  a n d  o b j e c t i v e s ,  l o n g -
r a n g e  p l a n s .  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  a l s o  b e  s u b m i t t e d  
f o r  P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t :  
1 )  J o b  d e s c r i p t i o n  a n d  p l a n s ,  i n -
c l u d i n g  A f f i r m a t i v e  A c t i o n  P l a n ,  
f o r  r e c r u i t m e n t  o f  a p p l i c a n t s .  
2 )  P l a n  s h o w i n g  h o w  t h e  s a l a r y  w i l l  
b e  a b s o r b e d  b y  t h e  a p p l i c a n t  
o r g a n i z a t i o n .  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  a l s o  b e  s u b m i t t e d  
f o r  S p e c i a l  P r o j e c t s :  
1 )  R e s u m e s  o r  b i o g r a p h i c a l  s u m -
m a r i e s  o n  a l l  p a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s .  
W h e n  a v a i l a b l e ,  b r o c h u r e s  o n  a r -
t i s t s  o r  p e r f o m i n g  a r t s  g r o u p s  
s h o u l d  b e  i n c l u d e d .  
F u n d i n g  L i m i t a t i o n  
A p p l i c a n t s  f o r  E s t a b l i s h e d  O r g a n i z a -
t i o n s  G r a n t s  m a y  n o t  a p p l y  f o r  C u l t u r a l  
R e s o u r c e s  o r  N e w  a n d  E m e r g i n g  
O r g a n i z a t i o n s  G r a n t s .  
R e c i p i e n t s  o f  O p e r a t i n g  S u p p o r t  
t h r o u g h  t h e  E s t a b l i s h e d  O r g a n i z a t i o n s  
G r a n t  a r e  n o t  e l i g i b l e  f o r  S m a l l  G r a n t s .  
T h e s e  o r g a n i z a t i o n s ,  h o w e v e r ,  a r e  e l i g i -
b l e  t o  b e  f i s c a l  a g e n t s  f o r  S m a l l  G r a n t s  
f o r  o r g a n i z a t i o n s  t h a t  c a n n o t  m e e t  b a s i c  
e l i g i b i l i t y  r e q u i r e m e n t s .  
N e w  A n d  E m e r g i n g  
O r g a n i z a t i o n s  G r a n t  
D e a d l i n e :  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2  
G r a n t  A m o u n t :  
U p  t o  $ 7 , 5 0 0  
T h e  N e w  a n d  E m e r g i n g  O r g a n i z a t i o n s  
G r a n t  p r o v i d e s  s u p p o r t  f o r  a r t s  p r o -
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g r a m s  a n d  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  o r g a n i z a -
t i o n s  w h i c h  h a v e  b e e n  i n  e x i s t e n c e  f o r  
l e s s  t h a n  t w o  y e a r s .  
F u n d s  a r e  a v a i l a b l e  t h r o u g h  t w o  
c o m p o n e n t s :  
1 )  P e r s o n n e l  D e v e l o p m e n t  - p r o v i d e s  i n -
i t i a l  a s s i s t a n c e  t o  e s t a b l i s h  p e r m a -
n e n t ,  p r o f e s s i o n a l  a r t s  p o s i t i o n s  ( a d -
m i n i s t r a t i v e ,  t e c h n i c a l ,  o r  a r t i s t i c ) .  
2 )  S p e c i a l  P r o j e c t s  - p r o v i d e s  p r o j e c t -
b a s e d  s u p p o r t  f o r  a r t s  a c t i v i t i e s  o f  
h i g h  a r t i s t i c  q u a l i t y  i n  a l l  a r t s  
d i s c i p l i n e s ,  w h i c h  c a n n o t  b e  s e l f -
s u p p o r t i n g ,  a n d  w h i c h  m e e t  o n e  o r  
m o r e  o f  t h e  C o m m i s s i o n ' s  g o a l s  a n d  
o b j e c t i v e s .  T h i s  C o m p o n e n t  w o u l d  
f u n d  p r o j e c t s  p r e v i o u s l y  f u n d e d  b y  
P r e s e n t e r s  a n d  P e r f o r m i n g  E n -
s e m b l e s  T o u r i n g  G r a n t s .  
D e a d l i n e  
A l l  a p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  h a n d - d e l i v e r e d  
o r  p o s t m a r k e d  b y F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 .  T h e  
p e r i o d  r e q u i r e d  t o  p l a n ,  i m p l e m e n t  a n d  
c o m p l e t e  t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t y  m u s t  f a l l  
w i t h i n  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s -
s i o n  f i s c a l  y e a r  ( J u l y  1 ,  1 9 8 2 ,  t h r o u g h  
J u n e  3 0 ,  1 9 8 3 )  e x c e p t  t h a t  s u m m e r  p r o -
j e c t s  m a y  e x t e n d  t h r o u g h  A u g u s t  1 5 ,  
1 9 8 3 .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  
m e e t s  b a s i c  e l i g i b i l i t y  ( p a g e  3 ) .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t s  u p  t o  $ 7 , 5 0 0 .  
M a t c h  
T h e  N e w  a n d  E m e r g i n g  O r g a n i z a t i o n s  
G r a n t  r e q u i r e s  a  1 : 1  c a s h  m a t c h ,  i . e . ,  
e v e r y  A r t s  C o m m i s s i o n  d o l l a r  m u s t  b e  
m a t c h e d  b y  o n e  d o l l a r  f r o m  t h e  a p p l i -
c a n t .  I n - k i n d  c o n t r i b u t i o n s  a r e  N O T  
a l l o w e d  a s  p a r t  o f  t h e  m a t c h .  S a l a r i e s  
m a y  b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  t h e  c a s h  
m a t c h .  
R e s t r i c t i o n s  
A p p l i c a t i o n s  f o r  t h e  P e r s o n n e l  D e v e l o p -
m e n t  C o m p o n e n t  m a y  n o t  b e  s u b m i t t e d  
t h r o u g h  a  f i s c a l  a g e n t .  A  f i s c a l  a g e n t  
m a y  b e  u s e d  o n l y  i n  a p p l i c a t i o n s  f o r  
S p e c i a l  P r o j e c t s .  
Guidelines 
Personnel Development 
Arts Commission funding may provide 
up to 50% of the salary of a new 
position. 
Organizations are encouraged to assume 
responsibility for funding the full salary 
after one year. While organizations may 
apply for up to 250Jo of the salary the 
second year, there is no guarantee of 
continued support from the Arts Com-
mission. Applicants are encouraged to 
include fringe benefits for the position 
being requested. Funding may be re-
quested only for new positions which do 
not replace any existing positions in the 
organizations, except that funding may 
be requested to upgrade part-time to 
full-time positions. Funding is not 
available to employ short-term staff 
assistance. 
Organizations must follow accepted af-
firmative action practices in advertising, 
interviewing and hiring applicants for 
the position. Plans for advertising, in-
terviewing, and hiring applicants require 
written Arts Commission approval 
before the position is advertised. 
Personnel hired through this program 
must attend training and information 
workshops offered by the Arts 
Commission. 
If a position funded through the Person-
nel Development Component is vacated 
during the grant period the grantee must 
receive written Arts Commission ap-
proval of the plans for advertising, in-
terviewing, and hiring BEFORE adver-
tising the position. If there is a need to 
make any changes in the nature of the 
position during the grant period the 
grantee must receive written Arts Com-
mission approval BEFORE revising the 
job description. FAILURE TO 
RECEIVE PRIOR, WRITTEN AP-
PROVAL FROM THE ARTS COM-
MISSION UNDER THE ABOVE CIR-
CUMSTANCES MAY RESULT IN 
CANCELLATION OF THE GRANT. 
Special Projects 
Applicants may apply for funding for 
more than one major project, but all of 
the projects must be summarized on one 
application. 
Applications must include plans to in-
volve the non-student community if the 
project is college or university-
sponsored or based. 
Application 
The following must be submitted by 
February I, I982, deadline: 
I) Grant-in-Aid Application for 
Organizations - eighteen (18) 
copies. 
2) All documents listed in Section 
VII on the grant application. 
Personnel Development: the following 
must also be submitted by the February 
I, I982, deadline: 
I) Job description and plans, in-
cluding Affirmative Action 
Plan, for recruitment of 
applicants. 
2) Plan showing how the salary 
will be absorbed by the appli-
cant organization. 
Special Projects: the following must be 
submitted by the February I, I982, 
deadline: 
I) Resumes or biographical sum-
maries on all participating ar-
tists. When available, brochures 
on artists or performing arts 
group should be included. 
Funding Limitation 
Applicants for New and Emerging 
Organizations Grants may not apply for 
Cultural Resources or Established 
Organizations Grants. 
Co-Sponsorship 
Grant 
Deadline: 
February I, I982 
Grant Amount: 
Up to $2,500 
The Co-Sponsorship Grant Program 
provides support for arts activities which 
cannot be self-supporting and which are 
sponsored by two or more organiza-
tions. This program is designed to en-
courage organizations to jointly plan 
arts projects, eliminate duplication and 
maximize resources. 
Projects available for funding through 
this program are arts activities of high 
quality in any discipline and could in-
clude events such as performing arts 
residencies, festivals, community art 
classes and artists' workshops. 
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Deadline 
The application must be hand-delivered 
or postmarked no later than February 
I, I982, for support for projects taking 
place between July I, I982, and June 30, 
I983. 
Grant Amount 
Grants up to $2,500, requiring a 2: I cash 
match, i.e., two dollars from the spon-
sors for each Arts Commission dollar. 
Eligibility 
All non-profit organizations which meet 
basic eligibility. 
Application 
Use the Grant-in-Aid Application for 
Organizations. 
One of the sponsors must be designated 
as the primary applicant on the applica-
tion. This is the organization to whom 
all correspondence will be addressed and 
to whom grant funds would be dis-
bursed. This organization is also legal-
ly responsible for the completion of the 
project, submission of the final evalua-
tion report, and proper management of 
grant and project funds. 
The role of each sponsor should be 
clearly indentified in the project descrip-
tion, including the names of individuals 
involved in the project and a description 
of the resources each sponsor is 
providing. 
Art In Public Places 
Deadline: 
February I, I982 
Grant Amount: 
Up to $3,000 
Art In Public Places 
The Art in Public Places Program en-
courages public agencies and communi-
ty organizations to contribute to the 
aesthetic environment of South Carolina 
communities by placing works of art by 
living South Carolina artists in areas 
readily accessible to the public. 
A "public place" is an area to which the 
general public has free and unimpeded 
access; it can be interior or exterior, on 
public or private land, but must be a 
situation outside museum walls. 
. . .  
D e a d l i n e  
T h e  a p p l i c a t i o n  m u s t  b e  h a n d - d e l i v e r e d  
o r  p o s t m a r k e d  n o  l a t e r  t h a n  F e b r u a r y  
1 ,  1 9 8 2 ,  f o r  s u p p o r t  b e t w e e n  J u l y  1 ,  
1 9 8 2 ,  a n d  J u n e  3 0 ,  1 9 8 3 .  
G r a n t  A m o u n t  
G r a n t s  w i l l  g e n e r a l l y  r a n g e  u p  t o  $ 3 , 0 0 0  
a n d  m u s t  b e  m a t c h e d  b y  t w o  l o c a l  
d o l l a r s  f o r  e a c h  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  
C o m m i s s i o n  d o l l a r  r e q u e s t e d .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  
m e e t s  b a s i c  e l i g i b i l i t y  ( p a g e  3 ) .  
G u i d e l i n e s  
•  T h e  c o m m i s s i o n e d  o r  p u r c h a s e d  a r t  
w o r k  m u s t  b e  c o m p l e t e  a n d  i n  p l a c e  
b y  J u n e  3 0 ,  1 9 8 3 .  
•  O n l y  p e r m a n e n t  w o r k s  o f  a r t  ( h a v i n g  
a  l i f e  o f  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s )  w h i c h  w i l l  
r e m a i n  i n  t h e  l o c a t i o n  f o r  w h i c h  t h e y  
a r e  d e s i g n e d  f o r  a t  l e a s t  f i v e  y e a r s ,  
a n d  a r e  n o t  e a s i l y  m o v e a b l e  w i l l  b e  
f u n d e d .  
•  A p p l i c a t i o n  m a y  i n c l u d e  r e q u e s t  f o r  
f u n d s  f o r  a r t i s t ' s  f e e ,  t r a v e l  f o r  a r t i s t ,  
t r a n s p o r t a t i o n  o f  a r t  w o r k  t o  t h e  s i t e ,  
s u p p l i e s  a n d  i n s t a l l a t i o n  o f  a r t  w o r k .  
L a n d  o r  f a c i l i t y  a c q u i s i t i o n  m a y  n o t  
b e  i n c l u d e d  a s  p a r t  o f  g r a n t  o r  
m a t c h i n g  f u n d s .  
•  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
e m p l o y e e s ,  C o m m i s s i o n  m e m b e r s  o r  
t h e i r  i m m e d i a t e  f a m i l i e s  a r e  n o t  e l i g i -
b l e  a s  p a r t i c i p a t i n g  a r t i s t s .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  s u b m i t t e d  b y  t h e  
F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2  d e a d l i n e :  
1 )  G r a n t - i n - A i d  A p p l i c a t i o n  f o r  
O r g a n i z a t i o n s  - e i g h t e e n  ( 1 8 )  
c o p i e s .  
2 )  A l l  d o c u m e n t s  l i s t e d  i n  S e c t i o n  V I I  
o f  t h e  g r a n t  a p p l i c a t i o n .  
3 )  T i m e  s c h e d u l e  f o r  w o r k  o n  a n d  c o m -
p l e t i o n  o f  t h e  p r o j e c t .  
4 )  R e s u m e s  a n d  s a m p l e s  o f  a r t i s t ' s  w o r k  
( s l i d e s ,  s k e t c h e s ,  e t c . )  a n d  a n  i n d i c a -
t i o n  o f  t h e  a r t i s t ' s  u s u a l  s c a l e  o f  
w o r k .  
5 )  A  s k e t c h  a n d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  p r o -
p o s e d  w o r k .  
6 )  A s s u r a n c e  o f  p o s s e s s i o n  a n d /  o r  
r i g h t s  t o  t h e  u s e  o f  l a n d  a n d / o r  
f a c i l i t i e s  w h e r e  t h e  a r t  w o r k  w i l l  b e  
i n  p l a c e .  
7 )  E v i d e n c e  o f  f u t u r e  m a i n t e n a n c e  a n d  
i n s u r a n c e  l i a b i l i t y  a g r e e m e n t s  w i t h  
o w n e r s  o f  t h e  l a n d  a n d / o r  f a c i l i t i e s .  
S m a l l  G r a n t s  
D e a d l i n e :  
U n t i l  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 8 2 ,  F o u r  W e e k s  
P r i o r  t o  S t a r t  o f  P r o j e c t .  
B e g i n n i n g  F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  S i x  W e e k s  
P r i o r  t o  S t a r t  o f  P r o j e c t  
G r a n t  A m o u n t :  
U p  t o  $ 5 0 0  
T h e  S m a l l  G r a n t s  P r o g r a m  i s  d e s i g n e d  
p r i m a r i l y  t o  p r o v i d e  s u p p o r t  t o  n e w  a n d  
d e v e l o p i n g  a r t s  a g e n c i e s  a n d  p r o g r a m s ,  
n o t  a s  a  s u p p l e m e n t  t o  t h e  M a j o r  G r a n t s  
P r o g r a m .  O r g a n i z a t i o n s  w h i c h  r e c e i v e  
o p e r a t i n g  s u p p o r t  t h r o u g h  t h e  C u l t u r a l  
R e s o u r c e s  G r a n t  o r  t h r o u g h  t h e  
E s t a b l i s h e d  O r g a n i z a t i o n s  G r a n t  a r e  n o t  
e l i g i b l e  f o r  S m a l l  G r a n t s .  G e n e r a l l y ,  n o  
o r g a n i z a t i o n  w i l l  b e  a w a r d e d  m o r e  t h a n  
t w o  S m a l l  G r a n t s  p e r  y e a r .  
P r o j e c t s  f u n d e d  b y  t h e  S m a l l  G r a n t s  
p r o g r a m  m i g h t  i n c l u d e ,  b u t  a r e  n o t  
l i m i t e d  t o ,  t h e  f o l l o w i n g :  
E x h i b i t s  
P e r f o r m i n g  a r t s  r e s i d e n c i e s  
F e s t i v a l s  
P r o d u c t i o n s  
P r o m o t i o n / p u b l i c i t y  / p r i n t i n g  
C o n s u l t a n t s  
A t t e n d a n c e  a t  s e m i n a r s ,  i n s t i t u t e s ,  
w o r k s h o p s  b y  a r t i s t i c  a n d  a d -
m i n i s t r a t i v e  s t a f f  a n d  b o a r d  
m e m b e r s  o f  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  
D e a d l i n e  
U n t i l  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 8 2 :  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  n o  l a t e r  t h a n  f o u r  
w e e k s  p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r o j e c t .  
B e g i n n i n g  F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 :  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  n o  l a t e r  t h a n  s i x  w e e k s  
p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r o j e c t .  
G r a n t  A m o u n t  
M a t c h i n g  g r a n t s  u p  t o  $ 5 0 0 .  T h e  g r a n t  
a m o u n t  m a y  n o t  e x c e e d  5 0 %  o f  t h e  t o t a l  
c o s t  o f  t h e  p r o j e c t .  I n - k i n d  c o n t r i b u -
t i o n s  m a y  b e  p a r t  o f  t h e  m a t c h ,  b u t  
g e n e r a l l y ,  a t  l e a s t  5 0 0 J o  o f  t h e  a p p l i c a n t ' s  
m a t c h  m u s t  b e  c a s h .  I n - k i n d  c o n t r i b u -
t i o n s  a r e  d e s c r i b e d  o n  p a g e  3 .  R e g i o n a l  
c o o r d i n a t o r s  s h o u l d  b e  c o n t a c t e d  t o  
d e t e r m i n e  t h e  c o r r e c t  u s e  o f  i n - k i n d  
c o n t r i b u t i o n s .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  
m e e t s  b a s i c  e l i g i b i l i t y  ( p a g e  3 ) .  
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A p p l i c a t i o n  
U s e  t h e  G r a n t - i n - A i d  A p p l i c a t i o n  f o r  
O r g a n i z a t i o n s .  O n l y  o n e  c o p y  n e e d s  t o  
b e  s u b m i t t e d .  E n c l o s e  c o p i e s  o f  r e s u m e s  
o r  b i o g r a p h i c a l  i n f o r m a t i o n  f o r  a l l  p a r -
t i c i p a t i n g  a r t i s t s  o r  c o n s u l t a n t s .  
T i c k e t  S u b s i d y  
D e a d l i n e s :  
U n t i l  J a n u a r y  3 1 , 1 9 8 2 ,  F o u r  W e e k s  
P r i o r  t o  S t a r t  o f  P r o j e c t .  
B e g i n n i n g  F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 ,  S i x  W e e k s  
P r i o r  t o  S t a r t  o f  P r o j e c t .  
G r a n t  A m o u n t :  
U p  t o  $ 4 0 0  
T i c k e t  S u b s i d y  P r o g r a m  
T h e  T i c k e t  S u b s i d y  P r o g r a m  e n a b l e s  
a r t s  a n d  c o m m u n i t y  o r g a n i z a t i o n s  t o  
p r o v i d e  f r e e  t i c k e t s  t o  p e r f o r m i n g  a r t s  
e v e n t s  t o  e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n t a g e d  
c i t i z e n s .  T h e  p r o g r a m  i s  d e s i g n e d  t o  a c -
c o m p l i s h  t h e  f o l l o w i n g  p u r p o s e s :  
•  E n a b l e  t h e  e c o n o m i c a l l y  d i s a d v a n -
t a g e d  t o  a t t e n d  a r t s  e v e n t s  f o r  
w h i c h  t h e y  a r e  n o t  n o r m a l l y  a b l e  
t o  a f f o r d  a d m i s s i o n  p r i c e .  
•  H e l p  p r o v i d e  a r t s  r e v e n u e  t o  
o r g a n i z a t i o n s  f o r  s e a t s  w h i c h  w i l l  
o t h e r w i s e  b e  e m p t y .  
•  A s s i s t  l o c a l  a r t s  o r g a n i z a t i o n s  t o  
d e v e l o p  l o c a l  f u n d i n g  s u p p o r t  
t h r o u g h  t h e  u s e  o f  T i c k e t  S u b s i d y  
f u n d s  a s  a  c h a l l e n g e  t o  o b t a i n  
l o c a l  m a t c h i n g  s u p p o r t .  
D e a d l i n e  
U n t i l  J a n u a r y  3 1 ,  1 9 8 2 :  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  n o  l a t e r  t h a n  f o u r  
w e e k s  p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r o j e c t .  
B e g i n n i n g  F e b r u a r y  1 ,  1 9 8 2 :  
A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  n o  l a t e r  t h a n  s i x  w e e k s  
p r i o r  t o  t h e  s t a r t  o f  t h e  p r o j e c t .  
E l i g i b i l i t y  
A n y  n o n - p r o f i t  o r g a n i z a t i o n  w h i c h  
m e e t s  b a s i c  e l i g i b i l i t y  ( p a g e  3 ) .  
A p p l i c a t i o n  
T h e  f o l l o w i n g  m u s t  b e  i n  t h e  A r t s  C o m -
m i s s i o n  o f f i c e  b y  t h e  d e a d l i n e :  A l l  
d o c u m e n t s  l i s t e d  o n  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  
o n e  c o p y  o f  t h e  T i c k e t  S u b s i d y  A p p l i c a -
t i o n  f o r m  i s  t o  b e  s u b m i t t e d  i n s t e a d  o f  
t h e  G r a n t - i n - A i d  A p p l i c a t i o n  f o r  
O r g a n i z a t i o n s .  
Reports 
In addition to the final report required 
of all grantees, the participants in the 
Ticket Subsidy Program must submit a 
copy of the following ticket documen-
tation letter which must be completed 
and signed by each agency or organiza-
tion responsible for distributing the sub-
sidized tickets. The ticket documenta-
tion letter should be submitted to the 
Arts Commission with the final report. 
Ticket Documentation Letter 
This is to certify that I have received 
_____ tickets for _____ _ 
(number) 
(name of performing art group and production attended) 
I further certify that the tickets enabled 
economically disadvantaged persons to 
attend this production and that those 
who received tickets would not normal-
ly have been able to afford the admis-
sion price of the least expensive ticket. 
I understand the Ticket Subsidy Pro-
gram is made possible with the coopera-
tion of the National Endowment for the 
Arts, the South Carolina Arts Commis-
sion and 
(name of organization(s) donating matching funds) 
Signature, Title and Organization 
Grant Payment 
Grant payment is made after the perfor-
mance has taken place, and the final 
evaluation report has been received by 
the Arts Commission. Payment is 
based on the number of tickets used (not 
the number distributed) up to the max-
imum value of the grant. 
Handicapped 
Accessibility Grant 
Deadline: 
Until January 31, 1982, Four Weeks 
Prior to Start of Project. 
Beginning February 1, 1982, Six Weeks 
Prior to Start of Project. 
Grant Amount: 
Up to $500 
The Handicapped Accessibility Grant 
Program is a pilot project which pro-
vides financial assistance to aid 
organizations in their efforts to make 
arts programs accessible to persons with 
handicaps. This grant is designed to en-
courage organizations to design and im-
plement arts programs which meet the 
needs of handicapped participants. 
Funding requests may be initiated either 
by arts organizations wishing to expand 
their audiences or by organizations 
representing the special constituency to 
be served by the project. 
Applicants are encouraged to involve 
handicapped individuals or persons 
representing handicapped individuals in 
the planning of the project. 
Projects funded by the Handicapped 
Accessibility Grant might include, but 
are not limited to the following: 
Providing an interpretor for per-
sons who are deaf or 
hearing-impaired; 
Providing materials in large print 
or in braille for persons who are 
blind or visually-impaired; 
Publicizing the accessibility of an 
arts program or event; 
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Providing transportation for 
handicapped participants; 
Planning and development for 
making existing arts programs 
more accessible. 
Deadline 
Until January 31, 1982: 
Applications must be received by the 
Arts Commission no later than four 
weeks prior to the start of the project. 
Beginning February 1, 1982: 
Applications must be received by the 
Arts Commission no later than six weeks 
prior to the start of the project. 
Grant Amount 
Matching grants up to $500. The grant 
amount may not exceed 50o/o of the total 
cost of the project. In-kind contribu-
tions may be part of the match, but 
generally, at least 50% ofthe applicant's 
match must be cash. In-kind contribu-
tions are described on page 3. Regional 
coordinators should by contacted to 
determine the correct use of in-kind 
contributions. 
Eligibility 
Any non-profit organization which 
meets basic eligibility (page 3). 
Application 
Use the Application for Organizations. 
Only one copy needs to be submitted. 
Enclose copies of resumes or 
biographical information on all par-
ticipating artists or consultants. 
. .  
G r a n t s  T o  I n d i v i d u a l  A r t i s t s  
G e n e r a l  I n f o r m a t i o n  
P u r p o s e  
G r a n t s  w i l l  b e  m a d e  t o  i n d i v i d u a l  a r t i s t s  
i n  s u p p o r t  o f  p r o j e c t s  w h i c h  a r e  o f  
s i g n i f i c a n t  b e n e f i t  t o  t h e  a r t s  i n  S o u t h  
C a r o l i n a ,  a n d  w h i c h  m e e t  t h e  g o a l s  o f  
t h e  A r t s  C o m m i s s i o n .  
B a s i c  E l i g i b i l i t y  
T o  b e  e l i g i b l e  f o r  G r a n t s - i n - A i d ,  a n  i n -
d i v i d u a l  m u s t  b e  a  l e g a l  r e s i d e n t  o f  
S o u t h  C a r o l i n a .  F u l l - t i m e  s t u d e n t s  a n d  
m e m b e r s  a n d  s t a f f  o f  t h e  A r t s  C o m m i s -
s i o n  a r e  n o t  e l i g i b l e .  A r t i s t s  u n d e r  c o n -
t r a c t  t o  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  m a y  n o t  
r e c e i v e  a  g r a n t  d u r i n g  t h e  c o n t r a c t  
p e r i o d .  
G r a n t  A m o u n t s  
G r a n t s  u p  t o  $ 5 0 0 .  A r t s  C o m m i s s i o n  
g r a n t  f u n d s  m a y  n o t  e x c e e d  5 0 0 J o  o f  t h e  
p r o j e c t  b u d g e t .  I n - k i n d  m a t c h  m a y  n o t  
e x c e e d  2 5 0 J o  o f  t h e  t o t a l  c o s t s  o f  t h e  
p r o j e c t .  
P r o j e c t  D a t e s  
T h e  p e r i o d  r e q u i r e d  t o  p l a n ,  i m p l e m e n t  
a n d  c o m p l e t e  t h e  p r o p o s e d  a c t i v i t y  m u s t  
f a l l  w i t h i n  t h e  A r t s  C o m m i s s i o n  F i s c a l  
Y e a r  ( J u l y  1  t h r o u g h  J u n e  3 0 ) .  
F i n a l  R e p o r t  
W i t h i n  t h i r t y  ( 3 0 )  d a y s  o f  t h e  c o n c l u s i o n  
o f  t h e  t h e  g r a n t  p e r i o d ,  g r a n t e e s  a r e  r e -
q u i r e d  t o  s u b m i t  a  d e t a i l e d  n a r r a t i v e  
r e p o r t ,  a p p r o p r i a t e  p h o t o g r a p h i c  
d o c u m e n t a t i o n  ( s l i d e s  p r e f e r r e d )  a n d  a  
f i n a l  e x p e n d i t u r e  r e p o r t .  
C r e d i t  t o  S C A C  &  N E A  
I n d i v i d u a l s  r e c e i v i n g  g r a n t s  f r o m  t h e  
A r t s  C o m m i s s i o n  m u s t  g i v e  a p p r o p r i a t e  
c r e d i t  t o  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  a n d  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  
f o r  t h e  A r t s  i n  a l l  p u b l i s h e d  m a t e r i a l s .  
T h i s  c r e d i t  s h o u l d  b e  i n  t h e  f o l l o w i n g  
w o r d i n g :  
" T h i s  p r o j e c t  i s  s u p p o r t e d  b y  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  N a -
t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s . "  
G r a n t  C a n c e l l a t i o n  
T h e  C o m m i s s i o n  s h a l l  r e s e r v e  t h e  r i g h t  
t o  w i t h h o l d  o r  t o  c a n c e l  f u n d s  a l l o c a t e d  
t o  a  g r a n t e e  i n  t h e  e v e n t  a  g r a n t e e  d o e s  
n o t  m e e t  s p e c i f i e d  r e p o r t i n g  d e a d l i n e s  o r  
c h a n g e s  t h e  p r o j e c t  w i t h o u t  p r i o r  A r t s  
C o m m i s s i o n  a p p r o v a l .  
R e s t r i c t i o n s  O n  U s e  O f  G r a n t  
F u n d s  
G r a n t s  a r e  n o t  a v a i l a b l e  f o r  c a p i t a l  i m -
p r o v e m e n t s ,  c o n s t r u c t i o n  o r  r e n o v a t i o n ;  
f o r  p u r c h a s e  o f  p e r m a n e n t  e q u i p m e n t  
( a n y  i t e m  c o s t i n g  m o r e  t h a n  $ 2 5  p e r  u n i t  
w i t h  a  u s e f u l  l i f e  o f  m o r e  t h a n  o n e  y e a r )  
o r  r e a l  p r o p e r t y ;  o r  f o r  h o s p i t a l i t y  a n d  
r e c e p t i o n  c o s t s .  G r a n t s  w i l l  n o t  b e  
a w a r d e d  t o  s u p p o r t  t h e  s a m e  a c t i v i t y  i n  
m o r e  t h a n  o n e  g r a n t  c a t e g o r y ;  o r  f o r  
p r o j e c t s  f o r  w h i c h  f u n d s  a r e  a v a i l a b l e  
t h r o u g h  o t h e r  A r t s  C o m m i s s i o n  p r o -
g r a m s  o r  f u n d e d  b y  o t h e r  A r t s  C o m m i s -
s i o n  p r o g r a m s .  
A r e a s  N o t  F u n d e d  
I n  a d d i t i o n ,  g r a n t  f u n d s  m a y  n o t  
g e n e r a l l y  b e  u s e d :  
•  T o  p a y  n o n - p r o f e s s i o n a l  a r t i s t s  o r  
s t u d e n t s  t a k i n g  p a r t  i n  a r t s  a c -
t i v i t i e s  a s  i n s t r u c t o r s  o r  
p e r f o r m e r s .  
•  F o r  S o u t h  C a r o l i n a  a r t i s t s  t o  p e r -
f o r m  o r  t o u r  o u t s i d e  t h e  s t a t e .  
•  F o r  s c h o o l  p u b l i c a t i o n s .  
•  F o r  a c t i v i t i e s  n o t  a c c e s s i b l e  t o  t h e  
p u b l i c .  
•  F o r  a r t s  p r o g r a m s  w h i c h  a r e  e s s e n -
t i a l l y  r e c r e a t i o n a l ,  r e h a b i l i t a t i v e  o r  
t h e r a p e u t i c .  
I I  
G r a n t  R e v i e w  P r o c e s s  
T h e  A r t s  C o m m i s s i o n  s t a f f  r e v i e w s  a p -
p l i c a t i o n s  f o r  c o m p l e t e n e s s ,  b u d g e t  
d e t a i l  a n d  a c c u r a c y ,  a n d  m a y  c o n t a c t  
t h e  a p p l i c a n t  f o r  f u r t h e r  b a c k g r o u n d  i n -
f o r m a t i o n .  I n d i v i d u a l  a r t i s t  g r a n t s  a r e  
r e v i e w e d  b y  s t a f f  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  f o r  a c t i o n .  
F e l l o w s h i p  a p p l i c a t i o n s  a r e  r e v i e w e d  b y  
o u t - o f - s t a t e  p a n e l s  a n d  p r e s e n t e d  t o  t h e  
C o m m i s s i o n  B o a r d  f o r  a c t i o n .  
G r a n t  R e v i e w  C r i t e r i a  
B e c a u s e  f u n d s  a r e  l i m i t e d ,  g r a n t s  a r e  
r e v i e w e d  a n d  a w a r d e d  o n  a  c o m p e t i t i v e  
b a s i s .  E a c h  a p p l i c a t i o n  i s  e v a l u a t e d  o n  
t h e  f o l l o w i n g  c r i t e r i a :  
•  A r t i s t i c  q u a l i t y ,  m e r i t ,  p r o f e s -
s i o n a l i s m  a n d  s i g n i f i c a n c e .  
•  C l a r i t y  o f  p u r p o s e s  a n d  g o a l s .  
•  E v i d e n c e  o f  c o m m u n i t y  i n p u t ,  
n e e d  a n d  s u p p o r t .  
•  . C o n s i s t e n c y  w i t h  g r a n t  g u i d e l i n e s .  
•  A b i l i t y  o f  a p p l i c a n t  t o  s u c c e s s f u l l y  
i m p l e m e n t  t h e  p r o j e c t .  
•  S o u n d n e s s  o f  p r o j e c t  d e s i g n  a n d  
f i s c a l  p l a n .  
•  N u m b e r  o f  p e r s o n s  b e n e f i t i n g  
f r o m  p r o j e c t .  
•  P u b l i c  a c c e s s  t o  a n d  a w a r e n e s s  o f  
t h e  p r o j e c t .  
•  O u t r e a c h  t o  n e w  a n d  m i n o r i t y  
a u d i e n c e s .  
•  A c c e s s i b i l i t y  t o  h a n d i c a p p e d  
i n d i v i d u a l s .  
•  F u t u r e  c o n t i n u a t i o n  o f  p r o j e c t  
w i t h o u t  A r t s  C o m m i s s i o n  f u n d i n g .  
•  D e v e l o p m e n t  o f  a n  a r t  f o r m .  
A r t s  C o m m i s s i o n  A s s i s t a n c e  
A p p l i c a n t s  a r e  u r g e d  t o  d i s c u s s  t h e i r  
p r o p o s a l  w i t h  t h e i r  A r t s  C o m m i s s i o n  
R e g i o n a l  A r t s  C o o r d i n a t o r  w e l l  i n  a d -
v a n c e  o f  t h e  a p p l i c a t i o n  d e a d l i n e .  P l e a s e  
c a l l  o r  w r i t e  y o u r  c o u n t y ' s  a r t s  c o o r -
d i n a t o r  f o r  a s s i s t a n c e  w i t h  y o u r  
a p p l i c a t i o n .  
Individual Artist 
Grants 
Deadlines: 
Until January 31, 1982, Four Weeks 
Prior to Start of Project. 
Beginning February 1, 1982, Six Weeks 
Prior to Start of Project. 
Grant Amount: 
Up to $500 
Purpose 
The Individual Artist Grants Program 
provides support to individual artists in 
two areas: 
1) Project-based support for pilot 
arts projects or opportunities for 
arts events of high artistic quality. 
Projects must meet one or more 
of the Commission's goals and 
objectives. 
2) Support for short-term projects 
designed to develop an individual's 
professional skills. Grant funds 
may be used for travel, registra-
tion fees, or other costs directly 
connected with a project and may 
include seminars, institutes, 
workshops, conferences, or other 
short term educational experiences. 
Deadline 
Until January 31, 1982- Applications 
must be received by the Arts Commis-
sion no later than four weeks prior to 
the start of the project. 
Beginning February 1, 1982 - Applica-
tions must be received by the Arts Com-
mission no later than six weeks prior to 
the start of the project. 
Amount 
Grants up to $500. Arts Commission 
grant funds may not exceed 500Jo of the 
project budget. In-kind match may not 
exceed 25% of the total costs of the 
project. 
Eligibility 
Applicants must be legal residents of 
South Carolina. 
Application 
The following must be in the Arts Com-
mission office by the deadline: 
1) One copy of the Individual Artist 
Grant application form. 
2) Resume of the applicant and any 
other participating artists. 
3) If attending a workshop or con-
ference, attach a brochure. 
Artist Fellowship 
Deadline: 
February 1, 1982 
Grant Amount: 
$5,000 
Purpose 
The intent of the Artist Fellowship Pro-
gram is twofold: 
1) to offer financial assistance to 
emerging, visual, literary and per-
forming artists in South Carolina 
who show significant potential 
within their art form, and 
2) to provide opportunities for South 
Carolina citizens to experience the 
work of those artists. 
Program Outline 
In an effort to provide greater visibility 
for the artists and their art forms, the 
Fellowship recipients will provide 20 
days of services to the state. The nature 
of the services and a schedule will be 
decided jointly by the artist and Arts 
Commission staff. 
Disciplines Supported 
Two awards will be given in Visual Arts, 
one in Crafts, one in Literature, and one 
in Performing Arts. Awards will be 
given in Film/Video and Music Com-
position on alternate years. This year an 
award will be given in Film/Video for 
FY:83. Next year an award will be given 
in Music Composition for FY:84. 
Deadline 
The application deadline is February 1, 
1982, for support between July 1, 1982, 
and June 30, 1983. 
Amount 
Non-matching awards of $5,000 each. 
Eligibility 
Legal residents of South Carolina. Full-
time students and Arts Commission 
employees are not eligible to receive a 
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Fellowship. Artists under contract to the 
Arts Commission for six or more con-
tinous months may not receive a 
Fellowship during the contract period. 
Artists receiving a Fellowship from the 
Arts Commission will not be recon-
sidered for three years. 
Application 
Each application must include an FY:83 
Artist Fellowship Application form 
plus: 
Visual Arts or Crafts - Ten 35mm 
slides (suitable for carousel projec-
tion) in a plastic slide sheet. Include 
a listing on the application form of 
all slides submitted, noting medium, 
dimensions and date of work. 
Finalists may be interviewed. 
Literature - Up to 50 pages of writing. 
Applicant must send three complete 
sets of writing samples. Include a list-
ing on the application form of all 
samples submitted, noting titles and 
dates of work. Finalists may be 
interviewed. 
Performance - Audio tapes, Y2 or % 
inch video tapes (not to exceed 60 
minutes total playing time) of appli-
cant in performance situation. In-
clude a listing on the application 
form of all work submitted, noting 
titles, authorship and dates of work. 
Finalists may be auditioned. 
Film/Video- Super 8 or 16mm film, or 
Y2 or % inch video tape samples (in-
clude projection instructions for 
screening best samples totaling 15 
minutes). Include a listing on the ap-
plication form of all work submitted, 
noting titles, dates and length of each 
work. (Name or credits will not be 
projected.) Finalists may be 
interviewed. 
Return Of Support Materials 
Artists who wish support materials 
returned by mail must enclose a 
stamped, self-addressed mailing 
envelope. 
Applicants should not expect support 
materials to be returned until after May 
1, 1982. 
Notification 
Applicants will be notified of Commis-
sion action before July 1, 1982. 
~ 
A p p l i c a t i o n s :  G e n e r a l  I n s t r u c t i o n s  
G r a n t - i n - A i d  A p p l i c a t i o n s  
F o r  O r g a n i z a t i o n s  
G e n e r a l  I n s t r u c t i o n s :  
1 )  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  m a d e  o n  t h e  c o r r e c t  f o r m s  a n d  
b e  s u b m i t t e d  w i t h  t h e  c o r r e c t  n u m b e r  o f  c o p i e s  a n d  
w i t h  a l l  t h e  r e q u i r e d  m a t e r i a l s .  I n c o m p l e t e  a p p l i c a t i o n s  
w i l l  n o t  b e  r e v i e w e d  b y  t h e  C o m m i s s i o n .  
2 )  A p p l i c a t i o n s  f o r  M a j o r  G r a n t s  m a y  b e  s u b m i t t e d  o n -
l y  f o r  p r o j e c t s  o c c u r r i n g  b e t w e e n  J u l y  1 ,  1 9 8 2  a n d  J u n e  
3 0 , 1 9 8 3 .  S m a l l  G r a n t s  a r e  a w a r d e d  o n  a  y e a r - r o u n d  
b a s i s .  
3 )  E n c l o s u r e  m a t e r i a l s  w i l l  n o t  b e  r e t u r n e d .  ( N o t  a p -
p l i c a b l e  t o  A r t i s t  F e l l o w s h i p s . )  
4 )  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  t y p e d  o r  n e a t l y  p r i n t e d  i n  i n k .  
A p p l i c a t i o n  F o r m  
I .  A p p l i c a n t  I n f o r m a t i o n  
O r g a n i z a t i o n  - T y p e  t h e  l e g a l  n a m e  a n d  c o m p l e t e  a d -
d r e s s  o f  t h e  a p p l y i n g  o r g a n i z a t i o n .  ( I f  t h e  a p p l i c a n t  
i s  a  f i s c a l  a g e n t ,  t y p e  n a m e  a n d  c o m p l e t e  a d d r e s s  
o f  t h e  s e c o n d a r y  o r g a n i z a t i o n . )  
P r o j e c t  T i t l e  - G i v e  t h e  p r o j e c t  a  b r i e f  a n d  d e s c r i p t i v e  
t i t l e .  
G r a n t  C a t e g o r y  - L i s t  t h e  c a t e g o r y  u n d e r  w h i c h  y o u  
a r e  a p p l y i n g  ( C h a l l e n g e  G r a n t ,  C u l t u r a l  R e s o u r c e s ,  
E s t a b l i s h e d  O r g a n i z a t i o n s  G r a n t ,  N e w  a n d  E m e r g -
i n g  O r g a n i z a t i o n s  G r a n t ,  C o - S p o n s o r s h i p  G r a n t ,  
A r t  i n  P u b l i c  P l a c e s ,  S m a l l  G r a n t ,  T i c k e t  S u b s i d y ,  
H a n d i c a p p e d  A c c e s s i b i l i t y  G r a n t . )  
P r o j e c t  D a t e s  - T h e  d a t e s  d u r i n g  w h i c h  p r o j e c t  e x p e n s e s  
w i l l  b e  i n c u r r e d  a n d  p a i d  m u s t  f a l l  w i t h i n  f i s c a l  y e a r  
1 9 8 3  ( J u l y  1 ,  1 9 8 2  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 3 )  i n  a  M a -
j o r  G r a n t  a p p l i c a t i o n .  B e  s u r e  t o  i n c l u d e  a d e q u a t e  
p r e p a r a t i o n  a n d  f o l l o w - u p  t i m e .  
C o n t a c t  P e r s o n  - T h e  c o n t a c t  p e r s o n  s h o u l d  b e  t h e  p e r -
s o n  m o s t  f a m i l i a r  w i t h  t h e  a p p l i c a t i o n  a n d  a b l e  t o  
a n s w e r  q u e s t i o n s  a b o u t  i t .  
L e g i s l a t i v e  D i s t r i c t s  - D o  n o t  l e a v e  b l a n k .  D i s t r i c t s  
s h o u l d  b e  d e t e r m i n e d  b y  l o c a t i o n  o f  o r g a n i z a t i o n ' s  
o f f i c e .  I f  y o u  d o  n o t  k n o w  y o u r  d i s t r i c t  n u m b e r s ,  
c a l l  y o u r  c o u n t y ' s  V o t e r  R e g i s t r a t i o n  O f f i c e .  
I I .  P r o j e c t  D e s c r i p t i o n  
T h e  p r o j e c t  f o r  w h i c h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
m i s s i o n  g r a n t  s u p p o r t  i s  r e q u e s t e d  M U S T  b e  s u m -
m a r i z e d  i n  t h i s  s p a c e .  D o  n o t  u s e  a d d i t i o n a l  p a g e s .  
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I I I .  B u d g e t  
A .  B r i e f l y  s p e c i f y  h o w  S C A C  f u n d s  w o u l d  b e  s p e n t .  
F o r  e x a m p l e ,  n o t  " S C A C  f u n d s  w i l l  b e  
u s e d  f o r  e q u i p m e n t "  b u t  i n s t e a d ,  " S C A C  f u n d s  
w i l l  b e  u s e d  t o  r e n t  a  s o u n d  s y s t e m . "  
B .  P r o j e c t  B u d g e t  - A m o u n t  o n  t h i s  p a g e  s h o u l d  r e f e r  
o n l y  t o  t h i s  s p e c i f i c  p r o j e c t .  Y o u  d o  n o t  n e e d  t o  i n -
c l u d e  y o u r  e n t i r e  o p e r a t i n g  b u d g e t  u n l e s s  i t  c o n s t i t u t e s  
y o u r  m a t c h .  R o u n d  a l l  a m o u n t s  t o  t h e  n e a r e s t  d o l l a r .  
T h e  b u d g e t  f o r m  i s  d i v i d e d  i n t o  f o u r  c o l u m n s .  
a .  T o t a l  E x p e n s e s - l i s t  a l l  s a l a r y  o r  w a g e  p o s i t i o n s  i n -
v o l v e d  w i t h  t h e  p r o j e c t ,  i n d i c a t i n g  n u m b e r  o f  p e r s o n s ,  
p o s i t i o n s ,  r a t e  o f  p a y ,  a m o u n t  o f  t i m e  t o  b e  w o r k e d  
a t  t h a t  r a t e ,  f r i n g e  b e n e f i t s  a n d  t h e  t o t a l .  T h e n  l i s t  p r o -
f e s s i o n a l  f e e s  t o  a r t i s t s  i n d i v i d u a l l y  o r  b y  c o m p a n y .  
O t h e r  e x p e n s e s  s h o u l d  b e  l i s t e d  b y  c a t e g o r y  a n d  
s p e c i f i e d  w h e n  n e c e s s a r y .  
b .  S C A C  G r a n t  - I n  t h i s  c o l u m n  p u t  t h e  a n t i c i p a t e d  
S C A C  g r a n t  f u n d s  a c r o s s  f r o m  t h e  e x p e n s e s  t o  w h i c h  
t h e y  w o u l d  b e  a p p l i e d .  
c .  A p p l i c a n t  C a s h  M a t c h  - C a s h  m a t c h  s o u r c e s  m a y  
i n c l u d e  a d m i s s i o n s ,  s u b s c r i p t i o n ,  a d v e r t i s i n g  a n d  s a l e s  
r e v e n u e ,  g r a n t s  f r o m  g o v e r n m e n t ,  f o u n d a t i o n s ,  c o r -
p o r a t i o n s ,  i n d i v i d u a l ,  o t h e r  e a r n e d  a n d  u n e a r n e d  i n -
c o m e ,  a n d  p r o f e s s i o n a l  s a l a r i e s .  
d .  A p p l i c a n t  I n - K i n d  M a t c h  - I n - K i n d  c o n t r i b u t i o n s  
a r e  m a t e r i a l s ,  f a c i l i t i e s ,  e q u i p m e n t ,  s e v i c e s  o r  p r o f e s -
s i o n a l  t i m e  d o n a t e d  t o  t h e  p r o j e c t  f o r  w h i c h  a  c h a r g e  
n o r m a l l y  w o u l d  b e  m a d e .  D e t a i l  t h e  c o n t r i b u t i o n s ;  f o r  
v o l u n t e e r  s e r v i c e s  i n d i c a t e  t h e  n u m b e r  o f  p e o p l e ,  t h e  
h o u r s  w o r k e d ,  a n d  t h e  h o u r l y  w a g e .  
I n - K i n d  m a y  b e  u s e d  a s  p a r t  o f  t h e  m a t c h  o n l y  o n  
S m a l l  G r a n t s ,  T i c k e t  S u b s i d y  a n d  H a n d i c a p p e d  A c -
c e s s i b i l i t y  G r a n t s .  I n - K i n d  m a y  n o t  b e  a p p l i e d  t o  m o r e  
t h a n  2 5 0 J o  o f  t h e  t o t a l  c o s t  o f  t h e  p r o j e c t .  
C o l u m n  T o t a l s  - C o l u m n  A  m u s t  e q u a l  C o l u m n  B  p l u s  
C  p l u s  D .  
S o u r c e s  o f  M a t c h i n g  F u n d s :  
A p p l i c a n t  C a s h  M a t c h  - E v e r y  d o l l a r  t h a t  y o u  h a v e  
s h o w n  a s  C a s h  M a t c h  a b o v e  m u s t  b e  a c c o u n t e d  f o r  
h e r e .  I n d i c a t e  t h e  a m o u n t  y o u  a r e  r e c e i v i n g  f r o m  e a c h  
s o u r c e .  T h e  t o t a l  f o r  t h i s  c o l u m n  m u s t  e q u a l  t h e  t o t a l  
c a s h  m a t c h  i n d i c a t e d  a b o v e  i n  C o l u m n  C .  
I n - K i n d  M a t c h - A l l  d o n a t e d  s u p p l i e s  a n d  s e r v i c e s  i n -
c l u d e d  a s  m a t c h i n g  i n  t h e  b u d g e t  b r e a k d o w n  a b o v e  
m u s t  b e  a c c o u n t e d  f o r  h e r e .  L i s t  e a c h  s o u r c e  o f  i n -
k i n d  m a t c h  a n d  t h e  d o l l a r  v a l u e  o f  t h a t  c o n t r i b u t i o n  
y o u  a r e  r e c e i v i n g  f r o m  t h a t  s o u r c e .  T h e  t o t a l  f o r  t h i s  
c o l u m n  m u s t  e q u a l  t h e  t o t a l  i n - k i n d  m a t c h  i n d i c a t e d  
a b o v e  i n  C o l u m n  D .  
IV. Program And Policy 
In answering these questions be thorough and concise. 
V. Participating Artists And Consultants 
List the names and artistic qualifications of all artists 
and consultants being paid or participating in the pro-
ject. List any personnel for whom salary or in-service 
training assistance is being requested. Applications 
submitted without sufficient resumes cannot be 
considered. 
VI. Organizational Profile 
A. History and Purpose of your organization. In the 
space provided give a brief outline of the history of 
your organization and discuss its accomplishments, 
services and artistic goals and objectives. 
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B. Structure -For arts organizations: List all staff posi-
tions, paid and volunteer, part and full-time. For non-
arts organizations: List key personnel involved with 
the project. 
C. Financial Reporting System - Describe your 
organizations financial reporting system briefly. 
VII. Attachments 
Read carefully the guidelines for each category to be 
sure that you are enclosing all of the required addi-
tional information. 
VIII. Statement of Assurances 
The application must be signed by the organization's 
authonied official and it must be signed by a witnesss 
in order for the application to be comolete. 
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
G r a n t - I n - A i d  A p p l i c a t i o n  F o r  O r g a n i z a t i o n s  
P a g e  1  
M a j o r  G r a n t s ,  s u b m i t  1 8  c o p i e s ;  A l l  o t h e r  g r a n t s ,  s u b m i t  o n e  c o p y .  
I .  A p p l i c a n t  I n f o r m a t i o n  
S e c o n d a r y  O r g a n i z a t i o n :  
O r g a n i z a t i o n  N a m e  
A d d r e s s  A d d r e s s  
P r o j e c t  T i t l e  
G r a n t  C a t e g o r y  
P r o j e c t  D a t e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
C o n t a c t  P e r s o n  
t o  b e n e f i t  f r o m  t h i s  p r o j e c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  
U .  S .  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  #  
S .  C .  S e n a t e  D i s t r i c t #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T e l e p h o n e  
S .  C .  H o u s e  D i s t r i c t  #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I I .  P r o j e c t  D e s c r i p t i o n  
( M u s t  s u m m a r i z e  p r o j e c t  i n  t h i s  s p a c e )  
F o r  S C A C  U s e  O n l y  
D a t e  R e c .  A p p .  #  C o u n t y  #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D i s c .  T y p e  P r g m .  C o d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
1 5  
Page 2 
III. Budget 
A. Arts Commission funds will be spent for (In one or two sentences) 
B. Project Budget (Round to the nearest dollar) 
Itemize Expenses 
1. Salaries; Professional fees 
(list job title and rate of pay) 
2. Supplies; Equipment 
3. Postage; phone 
4. Publicity; Printing 
5. Other (be specific) 
Total Expenses 
$ ____ _ 
SCAC Grant + 
$ ____ _ 
Applicant 
Cash Match + 
$ ____ _ 
Applicant 
In-Kind 
Match* 
$ ____ _ 
COLUMN TOTALS A$. ___ _ B $. ___ _ + C$. ___ _ + D$. _ __ _ 
Sources Of Matching Funds 
Applicant Cash Match 
Applicant Cash 
Applicant In-Kind Match* 
$ _ ___ _ Describe sources: 
Contributions 
Revenues 
Other grants (specify) 
Sub-total C. $ ___ _ 
*In-kind may be used as part of the match only on Small Grants, Ticket Subsidy, and 
Handicapped Accessibility Grants. In-kind contributionsmay not constitute more than 250Jo 
of the total cost of the project. 
16 
Sub-total D. 
$ ____ _ 
$ ____ _ 
~ 
P a g e  3  
I V .  P r o g r a m  A n d  P o l i c y  
A .  D e s c r i b e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p r o j e c t :  
B .  W h a t  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  i n  y o u r  c o m m u n i t y  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  f o r  t h i s  p r o p o s a l ?  
C .  L i s t  y o u r  o b j e c t i v e s  f o r  t h i s  p r o j e c t :  
D .  D e s c r i b e  e f f o r t s  y o u r  o r g a n i z a t i o n  m a k e s  t o  s e r v e  a  b r o a d  p u b l i c ,  i n c l u d i n g  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s  f o r  m i n o r i t i e s ,  l o w - i n c o m e  
g r o u p s ,  t h e  h a n d i c a p p e d ,  t h e  y o u n g ,  t h e  e l d e r l y  a n d  t h e  g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d .  
1 7  
Page 4 
E. How do the goals of this proposal relate to the Commission's Goals and Objectives, as described on page 2 of the guidelines? 
F. Describe your evaluation plans for this project: 
You do not need to respond to the following questions if this is an application for: Challenge Grant, Cultural Resources 
Grant, Operating Support or Personnel Development Components of the Established Organizations Grant, or the Personnel 
Development Component of the New and Emerging Organizations Grant. 
G. How do you plan to publicize and promote this project? 
H. Is this an on-going project? If yes, describe how the project will be supported in the future: 
I. Will the project be documented? If yes, describe plans for documentation: 
18 
l 
f 
t 
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P a g e  5  
V .  P a r t i c i p a t i n g  A r t i s t s  A n d  C o n s u l t a n t s  
L i s t  n a m e s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  a t t a c h  r e s u m e s  f o r  A L L  a r t i s t s  a n d  c o n s u l t a n t s .  
V I .  O r g a n i z a t i o n a l  P r o f i l e  
i  I  A .  B r i e f l y  d e s c r i b e  t h e  h i s t o r y  a n d  p u r p o s e  o f  y o u r  o r g a n i z a t i o n :  
f  
'  
~ 
B .  L i s t  a l l  s t a f f  p o s i t i o n s  i n  y o u r  o r g a n i z a t i o n .  I d e n t i f y  p a r t - t i m e  (  * )  a n d  v o l u n t e e r ( *  *  ) .  
D o  y o u  h a v e  a  p a i d  o r  v o l u n t e e r :  
a c c o u n t a n t ?  b o o k k e e p e r ?  
a t t o r n e y ?  
C .  D e s c r i b e  y o u r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  s y s t e m .  D o  y o u  h a v e  i n c o m e  s t a t e m e n t s  ( m o n t h l y ,  q u a r t e r l y ,  p e r i o d i c a l l y )  b a l a n c e  s h e e t s  
( f r e q u e n c y )  a t t e n d a n c e  r e p o r t s ,  a n n u a l  i n d e p e n d e n t  a u d i t s ?  
Y e a r  F o u n d e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
N u m b e r  o f  m e m b e r s  o r  s u b s c r i b e r s :  
D a t e  o f  I n c o r p o r a t i o n  i n  S .  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
i n d i v i d u a l  
o r g a n i z a t i o n  
D a t e  o f  I R S  t a x - e x e m p t  d e t e r m i n a t i m . _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A n n u a l  d u e s  $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
F e d e r a l  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A v e r a g e  A d m i s s i o n :  S i n g l e  $ ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _  
S u b s c r i b e r s  $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
f o r  
e v e n t s  
1 9  
Page 6 
VII. Attachments 
None of the following materials may be omitted from the application unless they are already on file at the South Carolina 
Arts Commission. Note here which documents are enclosed. 
D IRS tax-exempt determination letter.* 
D Copy of applicant organization's by-laws, with all amendments.* 
D Copy of applicant organization's FY:83 operating budget.* 
D Applicant organization's signed Certification of Board Resolution.* 
D A schedule of any events for which funding is requested in this application. 
Additional attachments as required by category: 
D Challenge Grants (see guidelines, page 5). 
D Cultural Resources (see guidelines, page 5). 
D Established Organizations Grant (see guidelines, page 6). 
D New and Emerging Organizations Grant (see guidelines, page 7). 
D Art In Public Places (see guidelines, page 8). 
D Small Grants Program (see guidelines, page 9). 
D Handicapped Accessibility Grant (see guidelines, page 10). 
*These materials are NOT required if the applicant is a unit of local, state or federal government (including schools), or 
is a private college or university, and can furnish proof of government to tax-exempt status. 
VIII. Statement of Assurances 
The applicant represents and warrants to the Commission that: 
1. The activities and services for which assistance is sought will be administered by or under the supervision of the applicant. 
2. The applicant and any organization that it assists will comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964 and Section 
504 of Title V of the Rehabilitation Act of 1973 and applicable State of South Carolina laws when conducting any pro-
gram or activity for which the applicant receives financial assistance from the Commission. 
3. The filing of this application(s) has been duly authorized by the governing body of the applicant. 
4. The applicant will expend funds received as a result of this application(s) solely for the described projects and programs. 
5. The required enclosures listed on the instructions page accompany this submission. 
The applicant organization certifies that the information contained herein and all attachments and supporting materials is 
true and correct. 
BY----------~~~~~~~~-----------------­Authorized Official Signature 
Typed Name and Title 
Witness'----------------=--------------------------
Signature 
Typed Name and Title 
20 
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
G r a n t - I n - A i d  A p p l i c a t i o n  F o r  O r g a n i z a t i o n s  
P a g e  I  
M a j o r  G r a n t s ,  s u b m i t  1 8  c o p i e s ;  A l l  o t h e r  g r a n t s ,  s u b m i t  o n e  c o p y .  
I .  A p p l i c a n t  I n f o r m a t i o n  
S e c o n d a r y  O r g a n i z a t i o n :  
O r g a n i z a t i o n  N a m e  
A d d r e s s  
A d d r e s s  
P r o j e c t  T i t l e  
G r a n t  C a t e g o r y  
P r o j e c t  D a t e s  
E s t i m a t e d  n u m b e r  o f  p e r s o n s  
C o n t a c t  P e r s o n  
t o  b e n e f i t  f r o m  t h i s  p r o j e c t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A d d r e s s  
U .  S .  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S .  C .  S e n a t e  D i s t r i c t  #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T e l e p h o n e  
S .  C .  H o u s e  D i s t r i c t  #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
I I .  P r o j e c t  D e s c r i p t i o n  
( M u s t  s u m m a r i z e  p r o j e c t  i n  t h i s  s p a c e )  
F o r  S C A C  U s e  O n l y  
D a t e  R e c .  A p p .  #  C o u n t y  #  
D i s c .  T y p e  P r g m .  C o d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
2 1  
Page 2 
III. Budget 
A. Arts Commission funds will be spent for (In one or two sentences) 
B. Project Budget (Round to the nearest dollar) 
Itemize Expenses 
1. Salaries; Professional fees 
(list job title and rate of pay) 
2. Supplies; Equipment 
3. Postage; phone 
4. Publicity; Printing 
5. Other (be specific) 
COLUMN TOTALS 
Sources Of Matching Funds 
Applicant Cash Match 
Applicant Cash 
Contributions 
Revenues 
Other grants (specify) 
Total Expenses 
$ ____ _ 
A$ ___ _ 
$ ___ _ 
SCAC Grant + 
$ ____ _ 
Applicant 
Cash Match 
$ ____ _ 
B $ ___ _ + c $ ___ _ 
Applicant In-Kind Match* 
Describe sources: 
+ 
Applicant 
In-Kind 
Match* 
$ ____ _ 
+ D$ ___ _ 
$ ____ _ 
Sub-total C. $ ____ _ Sub-total D. $ ____ _ 
*In-kind may be used as part of the match only on Small Grants, Ticket Subsidy, and 
Handicapped Accessibility Grants. In-kind contributions may not constitute more than 250Jo 
of the total cost of the project. 
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P a g e  3  
I V .  P r o g r a m  A n d  P o l i c y  
A .  D e s c r i b e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p r o j e c t :  
B .  W h a t  g r o u p s  o r  i n d i v i d u a l s  i n  y o u r  c o m m u n i t y  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  p l a n n i n g  f o r  t h i s  p r o p o s a l ?  
C .  L i s t  y o u r  o b j e c t i v e s  f o r  t h i s  p r o j e c t :  
D .  D e s c r i b e  e f f o r t s  y o u r  o r g a n i z a t i o n  m a k e s  t o  s e r v e  a  b r o a d  p u b l i c ,  i n c l u d i n g  o u t r e a c h  a c t i v i t i e s  f o r  m i n o r i t i e s ,  l o w - i n c o m e  
g r o u p s ,  t h e  h a n d i c a p p e d ,  t h e  y o u n g ,  t h e  e l d e r l y  a n d  t h e  g e o g r a p h i c a l l y  i s o l a t e d .  
2 3  
Page 4 
E. How do the goals of this proposal relate to the Commission's Goals and Objectives, as described on page 2 of the guidelines? 
F. Describe your evaluation plans for this project: 
You do not need to respond to the following questions if this is an application for: Challenge Grant, Cultural Resources 
Grant, Operating Support or Personnel Development Components of the Established Organizations Grant, or the Personnel 
Development Component of the New and Emerging Organizations Grant. 
G. How do you plan to publicize and promote this project? 
H. Is this an on-going project? If yes, describe how the project will be supported in the future: 
I. Will the project be documented? If yes, describe plans for documentation: 
24 
P a g e  5  
V .  P a r t i c i p a t i n g  A r t i s t s  A n d  C o n s u l t a n t s  
L i s t  n a m e s  a n d  q u a l i f i c a t i o n s  a n d  a t t a c h  r e s u m e s  f o r  A L L  a r t i s t s  a n d  c o n s u l t a n t s .  
V I .  O r g a n i z a t i o n a l  P r o f i l e  
A .  B r i e f l y  d e s c r i b e  t h e  h i s t o r y  a n d  p u r p o s e  o f  y o u r  o r g a n i z a t i o n :  
B .  L i s t  a l l  s t a f f  p o s i t i o n s  i n  y o u r  o r g a n i z a t i o n .  I d e n t i f y  p a r t - t i m e  (  * )  a n d  v o l u n t e e r ( * * ) .  
D o  y o u  h a v e  a  p a i d  o r  v o l u n t e e r :  
a c c o u n t a n t ?  b o o k k e e p e r ?  
a t t o r n e y ?  
C .  D e s c r i b e  y o u r  f i n a n c i a l  r e p o r t i n g  s y s t e m .  D o  y o u  h a v e  i n c o m e  s t a t e m e n t s  ( m o n t h l y ,  q u a r t e r l y ,  p e r i o d i c a l l y )  b a l a n c e  s h e e t s  
( f r e q u e n c y )  a t t e n d a n c e  r e p o r t s ,  a n n u a l  i n d e p e n d e n t  a u d i t s ?  
Y e a r  F o u n d e d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
N u m b e r  o f  m e m b e r s  o r  s u b s c r i b e r s :  
D a t e  o f  I n c o r p o r a t i o n  i n  S .  C .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
i n d i v i d u a l  _ _ _ _ _ _ _  _ _  
o r g a n i z a t i o n  
D a t e  o f  I R S  t a x - e x e m p t  d e t e r m i n a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
A n n u a l  d u e s  $ .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
F e d e r a l  i d e n t i f i c a t i o n  n u m b e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
A v e r a g e  A d m i s s i o n :  S i n g l e  $ .  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S u b s c r i b e r s  $ ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
f o r  
e v e n t s  
2 5  
Page 6 
VII. Attachments 
None of the following materials may be omitted from the application unless they are already on file at the South Carolina 
Arts Commission. Note here which documents are enclosed. 
D IRS tax-exempt determination letter.* 
D Copy of applicant organization's by-laws, with all amendments.* 
D Copy of applicant organization's FY:83 operating budget.* 
D Applicant organization's signed Certification of Board Resolution.* 
D A schedule of any events for which funding is requested in this application. 
Additional attachments as required by category: 
D Challenge Grants (see guidelines, page 5). 
D Cultural Resources (see guidelines, page 5). 
D Established Organizations Grant (see guidelines, page 6). 
D New and Emerging Organizations Grant (see guidelines, page 7). 
D Art In Public Places (see guidelines, page 8). 
D Small Grants Program (see guidelines, page 9). 
D Handicapped Accessibility Grant (see guidelines, page 10). 
*These materials are NOT required if the applicant is a unit of local, state or federal government (including schools), or 
is a private college or university, and can furnish proof of government to tax-exempt status. 
VIII. Statement of Assurances 
The applicant represents and warrants to the Commission that: 
1. The activities and services for which assistance is sought will be administered by or under the supervision of the applicant. 
2. The applicant and any organization that it assists will comply with Title VI of (he Civil Rights Act of 1964 and Section 
504 of Title V of the Rehabilitation Act of 1973 and applicable State of South Carolina laws when conducting any pro-
gram or activity for which the applicant receives financial assistance from the Commission. 
3. The filing of this application(s) has been duly authorized by the governing body of the applicant. 
4. The applicant will expend funds received as a result of this application(s) solely for the described projects and programs. 
5. The required enclosures listed on the instructions page accompany this submission. 
The applicant organization certifies that the information contained herein and all attachments and supporting materials is 
true and correct. 
BY----------~~~~~~~~-----------------­
Authorized Official Signature 
Typed Name and Title 
Witness ________________ -=---------------------------
Signature 
Typed Name and Title 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
T i c k e t  S u b s i d y  A p p l i c a t i o n  
A p p l i c a n t  I n f o r m a t i o n  
a .  O r g a n i z a t i o n  N a m e  &  A d d r e s s  
b .  
C o u n t y  
S C  H o u s e  D i s t r i c t  
U S  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
c .  P r o j e c t  D i r e c t o r  
A d d r e s s  
C i t y  
P e r f o r m a n c e /  A r t s  E v e n t  I n f o r m a t i o n  
S C A C  U S E  
c  
A F  
D  
G  
D a y t i m e  P h o n e  
d .  N a m e  o f  P e r f o r m e r ( s )  o r  C o m p a n y  ( a t t a c h  r e s u m e  o r  i n f o r m a t i o n  a b o u t  q u a l i f i c a t i o n s )  
P a g e  1  
A #  
$  
Z i p  
e .  T i t l e  o f  E v e n t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
f .  P e r f o r m a n c e  l o c a t i o n :  A u d i t o r i u m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
C i t y  
g .  D a t e / t i m e  s u b s i d i z e d  t i c k e t s  w i l l  b e  u s e d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
T i c k e t  R e c i p i e n t  I n f o r m a t i o n  
h .  W h a t  g r o u p s  w i l l  r e c e i v e  t i c k e t s ?  
1 .  D e s c r i b e  m e t h o d  o f  l o c a t i n g  e l i g i b l e  t i c k e t  u s e r s .  ( I f  t i c k e t s  w i l l  b e  d i s t r i b u t e d  t h r o u g h  o t h e r  o r g a n i z a t i o n s ,  o r  a g e n c i e s ,  
l i s t  n a m e s  a n d  l o c a t i o n s .  
2 7  
Ticket Information 
child student adult senior 
j 0 Advertised admission price for least expensive ticket: $ $ $ $ 
k. Number of tickets to be subsidized: 
I. TOTAL FACE VALUE OF ALL SUBSIDIZED TICKETS: $ 
m. Matching funds: Cash from grant applicant $ 
Cash Contributions $ 
Ticket discount (In-kind) $ 
Total Matching Funds: $ 
n . AMOUNT OF TICKET SUBSIDY GRANT REQUEST: $ 
VII. Attachments 
None of the following materials may be omitted from the application unless they are already on file at the South Carolina 
Arts Commission. Note here which documents are enclosed. 
0 IRS tax-exempt determination letter.* 
0 Copy of applicant organization's by-laws, with all amendments. * 
0 Copy of applicant organization's FY:83 operating budget.* 
0 Applicant organization's signed Certification of Board Resolution.* 
0 A schedule of any events for which funding is requested in this application. 
Page 2 
*These materials are NOT required if the applicant is a unit of local, state or federal government (including schools), or is a private 
college or university, and can furnish proof of government to tax-exempt status. 
Statement of Assurances 
The applicant certifies to the Commission that: 
1. The activities and services for which assistance is sought will be administered by or under the supervision of the applicant. 
2. The applicant and any organization that it assists will comply with Title VI of the Civil Rights Act of 1964, and Section 504 
of Title V of the Rehabilitation Act of 1973, and applicable State of South Carolina laws, when conducting any program or 
activity for which the applicant received financial assistance from the Commission. 
3. The filing of this application has been duly authorized by the governing body of the applicant. 
4. The applicant will expend funds received as a result of this application solely for the described project and program. 
5. The required application materials listed on the instruction page accompany this submission. 
The applicant organization certifies that the information contained herein and all attachments and supporting material is 
true and correct. 
By: Witness: 
Authorized Official Signature Signature 
Typed Name and Title Typed Name and Title 
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S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
C e r t i f i c a t i o n  O f  B o a r d  R e s o l u t i o n  
A u t h o r i z a t i o n  t o  E n t e r  I n t o  C o n t r a c t s  w i t h  S C A C  
T H I S  I S  T O  C E R T I F Y  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  i s  a  t r u e  a n d  c o r r e c t  c o p y  o f  e x c e r p t s  f r o m  r e s o l u t i o n s  a d o p t e d  a t  a  m e e t i n g  
o f  t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  o f  
o n  
( n a m e  o f  o r g a n i z a t i o n )  
( d a t e )  
a t  w h i c h  t i m e  a  q u o r u m  w a s  p r e s e n t  a n d  v o t e d ,  a n d  f u r t h e r  t h a t  s a i d  r e s o l u t i o n  h a s  n o t  b e e n  r e s c i n d e d ,  a l t e r e d  
o r  a m e n d e d  a n d  i s  s t i l l  i n  f u l l  f o r c e  a n d  e f f e c t .  
" B e  i t  r e s o l v e d  t h a t  ----------------------~--~~~--~--~~~-------------------------------
( n a m e  o f  A u t h o r i z i n g  O f f i c i a l )  
o r  ,  b e  a n d  t h e y  a r e  
( A l t e r n a t e  f o r  A u t h o r i z i n g  O f f i c i a l )  
h e r e i n  a u t h o r i z e d  a n d  e m p o w e r e d  t o  s i g n  g r a n t  a p p l i c a t i o n s ,  t o  a c c e p t  g r a n t s  f r o m  a n d  t o  e n t e r  i n t o  c o n t r a c t u a l  
a g r e e m e n t s  w i t h  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  o n  b e h a l f  o f  
( n a m e  o f  o r g a n i z a t i o n )  
W I T N E S S  M Y  H A N D  O F  
( n a m e  o f  o r g a n i z a t i o n )  
a t  ,  S o u t h  C a r o l i n a  
o n  ,  1 9  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
S i g n e d :  
( S e c r e t a r y  t o  t h e  B o a r d )  
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General Instructions For Individual Artist Grant Application 
General Instructions: 
1. Applications must be made on the correct forms and 
submitted with all the required materials on or before the 
deadline. 
2. Enclosure materials will not be returned (not applicable 
to Artist Fellowships). 
3. Application must be typed or neatly printed in ink. 
Application 
I. Applicant Information - Give your name, complete 
mailing address and a telephone number where you may 
be reached in the daytime. 
Project Title - Give the project a brief and descriptive 
title. 
Art Form - Name the art form in which you will be 
working in this project. 
Legislative Districts - According to your place of 
residence. Do not leave blank. If you do not know 
your district numbers, contact your county's Voter 
Registration Office. 
II. Project Description - The project for which South 
Carolina Arts Commission grant support is requested 
MUST be summarized in this space. Do not continue on 
a separate page. 
III. Budget - A. Briefly specify how SCAC funds would 
be spent. For example, not "SCAC funds will be used 
for equipment," but instead, "SCAC funds will be used 
to rent a sound system." 
B. Project Budget - Amounts on this page should refer 
only to this specific project. Round all amounts to the 
nearest dollar. 
a. Total Expenses -list all salary or wage positions in-
volved with project, indicating number of persons, 
positions, rate of pay, amount of time to be worked 
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at that rate, fringe benefits and the total. Then list pro-
fessional fees to artists individually or by company. 
Other expenses should be listed by category and 
specified when necessary. 
b. SCAC Grant- In this column put the anticipated 
SCAC grant funds across from the expenses to which 
they would be applied. 
c. Applicant Cash Match - Cash match sources may 
include admissions, advertising and sales revenue, 
grants from government, foundations, corporations, 
individuals, other earned and unearned income, and 
professional salaries. 
d. Applicant In-Kind Match - In-Kind contributions 
are materials, facilities, equipment, services, or pro-
fessional time donated to the project for which a 
charge normally would be made. In-Kind may not be 
applied to more than 250Jo of the total cost of the 
project. 
Column Totals - Column A must equal Column B plus 
C plus D. 
Sources of Matching Funds: 
Applicant Cash Match - Every dollar that you have 
shown as Cash Match above must be accounted for here. 
Indicate the amount you are receiving from each source 
of cash. The total for this column must equal the total 
cash match indicated above in Column C. 
Applicant In-Kind Match- All contributions includ-
ed as matching in the budget breakdown above must be 
accounted for here. List each source of in-kind match and 
the dollar value of that contribution. Detail the contribu-
tions; for donated professional time indicate the number 
of people, the hours worked, and the hourly wage. 
IV. Additional Information - In answering these ques-
tions try to be thorough and concise. 
V. Attachments- Applications must include necessary at-
tachments in order to be considered complete. 
S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
I n d i v i d u a l  A r t i s t  G r a n t  A p p l i c a t i o n  
P a g e  1  
I .  A p p l i c a n t  I n f o r m a t i o n  
N a m e  P r o j e c t  T i t l e  
A d d r e s s  
A r t  F o r m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
U .  S .  C o n g r e s s i o n a l  D i s t r i c t  
T e l e p h o n e  
S .  C .  S e n a t e  D i s t r i c t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S .  C .  H o u s e  D i s t r i c t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
I I .  P r o j e c t  D e s c r i p t i o n  
( M u s t  s u m m a r i z e  p r o j e c t  i n  t h i s  s p a c e . )  
F o r  S C A C  U s e  O n l y  
D a t e  r e c .  
A p p .  #  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _  
C o u n t y  #  _ _ _ _ _ _ _ _  _  
D i s c .  _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
T y p e  - - - - - - - - - - - - - - -
P r g m .  C o d e  _ _ _ _ _ _  _ _  
3 1  
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III. Budget 
A. Arts Commission funds will be spent for (In one or two sentences) 
B. Project Budget (Round to the nearest dollar) 
Itemize Expenses 
1. Salaries; Professional fees 
(list job title and rate of pay) 
2. Supplies; Equipment 
3. Postage; phone 
4. Publicity; Printing 
5. Other (be specific) 
COLUMN TOTALS 
Sources Of Matching Funds 
Applicant Cash Match 
Applicant Cash 
Contributions 
Revenues 
Other grants (specify) 
Total Expenses 
$ ____ _ 
A$. ___ _ 
$ ____ _ 
SCAC Grant + 
$ ___ _ 
Applicant 
Cash Match 
$ ___ _ 
B $ ___ _ + c $ ___ _ 
Applicant In-Kind Match* 
Describe sources: 
+ 
Applicant 
In-Kind 
Match* 
$ ____ _ 
+ D$ ___ _ 
$ ___ _ 
Sub-total C. $ ____ _ Sub-total D. $ ____ _ 
*In-kind contributions may not constitute more than 250Jo of the total cost of the project. 
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I V .  A d d i t i o n a l  I n f o r m a t i o n  
A .  D e s c r i b e  t h e  s i g n i f i c a n c e  o f  t h i s  p r o j e c t .  
B .  L i s t  y o u r  o b j e c t i v e s  f o r  t h i s  p r o p o s a l .  
C .  W h a t  w i l l  b e  t h e  b e n e f i t s  o r  r e s u l t s  o f  t h i s  p r o j e c t  f o r  y o u r s e l f  a n d / o r  o t h e r  i n d i v i d u a l s ?  
D .  W i l l  t h i s  p r o j e c t  b e  d o c u m e n t e d ?  I f  y e s ,  d e s c r i b e  h o w :  
E .  P l e a s e  d e s c r i b e  a n y  p l a n s  y o u  h a v e  f o r  s h a r i n g  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  p r o j e c t  w i t h  o t h e r  i n d i v i d u a l s  o r  g r o u p s  i n  y o u r  c o m -
m u n i t y  o r  e l s e w h e r e .  
3 3  
P a g e  3  
Page 4 
V. Attachments 
___ Resume(s) of applicant and any other participating artists or consultants. 
___ If attending a workshop or conference, attach a brochure. 
VI. Assurance 
I hereby certify that all statements in this application form are true. 
By: Date: 
-----------· 19 ___ _ 
Signature of Applicant 
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S O U T H  C A R O L I N A  A R T S  C O M M I S S I O N  
1 8 0 0  G e r v a i s  S t r e e t ,  C o l u m b i a ,  S . C .  2 9 2 0 1  
A r t i s t  F e l l o w s h i p  A p p l i c a t i o n  A p p l i c a t i o n s  m u s t  b e  s u b m i t t e d  o n  t h i s  f o r m  a n d  m u s t  b e  t y p e d .  
N A M E :  L a s t  
F i r s t  M i d d l e  I n i t i a l  
A d d r e s s  S t r e e t  
C i t y  &  Z i p  
P e r m a n e n t  A d d r e s s  S t r e e t  
C i t y  Z i p  
P h o n e  S o c i a l  S e c u r i t y  #  
( H o m e )  
( W o r k )  
A r t i s t i c  C a t e g o r y :  
S C A C  U S E  
A r t i s t i c  M e d i u m :  
B i r t h p l a c e :  
B i r t h d a t e :  
l  S C  R e s i d e n t  S i n c e :  ( D a t e )  
- ~ 
S u m m a r y  a n d  b a c k g r o u n d  o f  A r t i s t ' s  C a r e e r  
P r e s e n t  E m p l o y e r  
P a r t - t i m e ?  _ _ _ _  _  F u l l - t i m e ?  _ _ _  _  
T o t a l  F a m i l y  I n c o m e  f o r  1 9 8 1  $ ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
E x p l a n a t i o n  o f  i n c o m e  a n d / o r  n e e d  f o r  f e l l o w s h i p  a s s i s t a n c e  ( o p t i o n a l ) :  
P o s i t i o n / O c c u p a t i o n  
A n n u a l  S a l a r y  $  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
N u m b e r  o f  F a m i l y  M e m b e r s - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
L i s t  o t h e r  f e l l o w s h i p s  o r  a r t i s t  s u p p o r t  g r a n t s  f o r  w h i c h  y o u  h a v e  a p p l i e d ,  o r  h a v e  r e c e i v e d ,  f o r  F Y : 8 3  ( p e r i o d  c o v e r i n g  J u l y  
1 ,  1 9 8 2  t h r o u g h  J u n e  3 0 ,  1 9 8 3 ) .  
3 5  
P a g e  1  
I  
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1982-83 Artist Fellowship Application 
List support materials (slides, tapes, scores, films, writing samples, etc.) below. 
Include date, title, medium, dimensions or length, etc. 
Materials should be numbered. 
ASSURANCE: I hereby certify that all statements in this application form are true. 
SCAC USE 
By: --------------------------------Signature Of Applicant 
Date: 
------------------------· 19 ______ __ 
Mail Complete Application and Support Materials to: Fellowship Program 
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South Carolina Arts Commission 
1800 Gervais Street 
Columbia, South Carolina 29201 
~ 
A r 7 9 5  2 . G 6 1  1 9 8 S o u t h  C a r o l i n a  0 1 0 1 2 0  
T h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C  1 9 8 1  
ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l l l l l l l l l l l l l l l l l ll l l  
0  0 0 0 1  0 1 3 9 0 1 0  2  
- - -
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n e r s  
S a m u e l  T e n e b a u m  ( C h a i r m a n ) ,  C o l u m b i a  
S t e v e  M c C r a e ,  J r . ,  Y o r k  
W i n f i e l d  S a p p ,  J r . ,  C h a r l e s t o n  
T h o m a s  C r e e c h ,  G r e e n v i l l e  
J o s e p h i n e  T o m p k i n s ,  C o l u m b i a  
P a t r i c i a  S i n g l e t o n ,  C o n w a y  
B a r b a r a  S t i n e ,  C h a r l e s t o n  
G e n i e  W i l d e r ,  C l i n t o n  
S a r a h  R e e s e ,  G r e e n v i l l e  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  S t a f f  
S c o t t  S .  S a n d e r s ,  E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
S u z e t t e  S u r k a m e r ,  A r t s  D e v e l o p m e n t  D i v i s i o n  D i r e c t o r  
J o y c e  H u e y ,  P r o g r a m  S u p p o r t  S e r v i c e s  D i v i s i o n  D i r e c t o r  
K i t  S h a c k e l f o r d ,  G r a n t - i n - - A i d  C o o r d i n a t o r  
SOUTH CAROLINA ARTS COMMISSION 
1800 Gervais Street • Columbia, South Carolina 29201 • (803) 758-3442 
